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G O B I E R N O T>E L A N A C I O N 
VICEPEESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO de 29 de abril de 1939 sobre devolución 
del ganado, carros y atalajes intervenidos a ios 
agricultores.—Faginas 2353 a 2355. 
Otro de 29 de abril de 1939 sobre devolución a sus 
propietarios de la maquinaria requisada.—Pági-
ginas 2355 a 2357. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DECRETO de 28 de abril de 1939 sobre organiza-
ción y funciones de la Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes.—Páginas 2357 
a 2359 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 22 de mar2!0 de 1939 concediendo a D. .José 
. María dé Mena y. San Millán ¡a excedencia dí>l 
cargo de 'Secrefario del Juzgado de 3> Instancia 
de Villarcayo.—Página 2359'. 
Otra de 2 d<» abril de 1939 aditnitiendo al servicio, 
.sin iniiposdción de sanción, al Jefe de Negociado 
de primera clase del Cuerpo Técnico de Letrádo.3, 
don José .Labeira y Fernández de la Cuesta—Pá. 
ginas 2S5P y 2360. 
Otra de 24 de abril de 1939 admitiendo al servicio 
a D. Jusé Salva Lópeis, Secretarlo del Juzgado de 
Primara Instancia de Arenys de Mar.—^Pág. 2360. 
Otra de 24 de abril de 1939 id. al Oficial de Sala de 
3a Audiencia de Gerona, D. Daniel Barros y Pin-
tos—Página 2360. 
Otras de 24 y 27 de abril de 1939 admitiendo al ser-
viciíi de la España Nacional y nombrando Jueces 
de 1.® Instancia e Instrucción, cón carácter Inte, 
riño, de Cartagena, Pigueras, VejadreU, Mataró, 
Distrito num. 1 de Murcia y Huesca.—Páginas 
^ 6 0 y 2361. 
Otras de 25 y 27 de abril de 1939 nombrando Juez 
de Primera Instancia é Instrucción, con carácc3r 
Interino, de Tarrasa, Jaén y Cuen«a—Pág, 2361, 
Otra de 26 de abril de 1939 separando definitiva-
mente del Servicio y a c o r d a d o su oaia en la es-
cala del Cuerpo a que pertenecen, de los funci3-
narios que se "detallan.—Página 2361. , 
Otra de 25 de abril .de 1939 dando de bqja en el ser. 
vicio a un funcionai-lo del Cuerpó de Prisiones.— 
Página 2S61. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Ordenes de 15 de abril de 1939 aprobando ios textos 
refundidos del Decreto reorganizando el Subsidia 
al Combatiente y el Reglamento para la apUc.?-
ción del Subsidio a las Familias de' los Combi--
tientes. (Suplemento al n.o 121).—Páginas 1 a-32^. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 29 de abril de 1939 señalando el recargo-
que debe cobrarse por las Aduanas pn las liquida-
ciones de los derechos de Arancel durante la pri-
mera decena del próximo mes de mayó.—^Pági-
na 2362. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 22 de abrU de 1939 disponiendo que ]a p r ; • 
vincia de Castellón quede reintegrada al Distrito 
Minero de Valencia y que la Jefatura del Distru 
to Minero de Teruel se instale provisionalmente en 
la Oficina del dé Zaragoza.—Página 2362. 
Ordenes de 22 de abril de 1939 separando definitiva-
mente del servicio del Estado a D. Érriesto de Otei-
za y de la Loma y a D. Florencio Gorgoll Bazo, del 
Cuerpo de Secretarios y Oficiales Comerciales.— 
Página 2262. 
Otras de 22 de abril de 1939 id. a D. Ramón Suárea 
García y D Jesús Gurich Bscamilla, Auxiliares Es-
pecianzados de Comercio—Páginas 2362 7 2363. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Otra de 22 de abril de 1939 incorpora ido al Ssrvi-
cio dfl Cuerpo Facultativo de Archiveros. Biblio-
tecarios y Arqueólogos, la Biblioteca del Museo 
Pedagógico y los fondos bibliográficos del ex Pa-
tronato de Misiones Pedagógicas a Junta ri? 
Intercarntolo y adquisición de libro?.—Página 2363. 
Otra dé 24 de abril de 1939 creando el Museo Ar-, 
queológico de Indias y Patronato que ha de rr,-
girlo. -Páginas 2363 y 2364. 
MINISTERIO'^E DEFENSA NACIONAL 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Bajas.—Order. de 25 de abril de 1939 ciando de baja 
, en la Escala provisional de ia Milicia de F E. T 
y de las 3. O. N. S. al Alférez de la .misma d.-n 
Eugenio Qjivito Castillo—Página 2364. 
Destinos.—Orden de 24 de abril d-e 195Q riestirando 
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al Brigada cié Infantería D, Benito Ruiz Ruiz y 
otros Suboficiales.—Páginas 2364 a 2371. 
Otra de 26 de abril de 1939 destinando al Cottian-
dante de Artilleria D. Luis Huarte Baztán y otros 
Oficialfs.—Página 2371. 
Otra de 26 de abril de 1939 rectificándo la Orden 
de d€.3tincs de 10 de marzo últiino, referente al 
Sargento de Artillería D. Francisco González Quin. 
tero —Página 2371. 
Otra de 26 de abril de 1939 confirmando en su des-
tino al Coronel del Arma de Ingenieros don Juaa 
Gómez Jiménez—Página 2371. 
Otra de 24 de abri! de 193® id. al Teniente de Cara-
bineros, retirado, D. Jaime Mayora Sanz.—Pági-
na 2371. 
Otra de 26 de abril de 1935 destinando ai Capitán 
de Carabineros, retirado, D. Gabriel Marqués Me 
sías V otros.-Página 2371. 
Otra J. 24 de abril de 1939 id, al Farmacéutico pri-
mero D. Félix González Gutiérrez.—Página 2371. 
Otra de 26 de abril de 1939 destinando al Veterina-
rio 1.° D. Francisco Acin Martínez y otrcs.—Pági-
na 2371. 
Otra de 26 de abril de 1939 destinando al Sargento, 
• asimilado, de Veterinaria D. Cipriano Fernánlaz 
Diaz-Faes y un Practicante.—Página 2372. 
Habilitaciones.—Orden de 25 de abril de 1939 habi-
litando para ejercer el empleo superior al Tenien-
te de Infantería D. Mguel Lis Sacristán y o t r o , -
Págira 2372. 
Oíieialidad de CoBiplemento (Ascensos).—Orden de 
25 de abril de 1939 confiriendo el empleo inme-
diato superior al Teniente de Complemento de In. 
í an teña D. Ramón Cueva Gutiérrez.—Pág. 2372. 
bfcra de 27 de abril de 193fl confiriendo el empleo 
inmediato superior al Alférez de Complemento del 
Arma de Infantería D. Juan Manuel Lancharro 
Sayago y otros.—Página 2372, 
Otra de 27 de abril de 1939 id. al Alférez de Com. 
plemento de • Caballería D, Manuel María Trinxet 
Errando y otro.—Página 2372. 
Otra de 25 de abril de 1939 id. al Brigada de Com-
plemento de Artillería D, José Couso López.—Pá. 
gina 2372 
Otra de 27 de abril de 1939 id. al Alferez de Com-
plemento de Artillfria D. Fernando López Garrido 
y ot-ros.—Página 2372. 
Otra de 25 de abril de 1939 ascendiendo al empleo 
inra;&diato al Alférez de Complement.o de Ingenie-
_ ros D. Rafael Iborra y otro.—Página 2372. 
Otra de 25 de abril de 1939 id. al Brigada de Com-
plemento de Ingenieros D. Mateo Gili Oliver,— 
Páginas 2372 y 2373. 
Otv2 de 27 de abril de 1939 id. al Teniente de Cora-
pirmento de Ingenieros D. Luis Cancero Rodrí. 
nuez.--Página 2373. ^ 
o:ra de 27 de abril de 1939 i d . * Alférez de Oom;-
picmento de Ing£nleros D. José Pedrosa.--Pági-
237,^ . 
Or;;T á í 25 de abrí: de 1S39 coriflriendo el empleo 
inmediatc superior al Alférez de Co-m'piemjento 
del C"aerpc de Intendencia D. Anionío Ochoa Ji-
ménez.—Página 2373. 
Otra de 25 de abril de 1939 id, ai Brigada de Com-
plemento del Cuerpo de Intendencia D. Carlos 
Abella Heirera.—Página 2373. . 
Otra de 2 de abril de 1939 id. al Teniente Médico 
de Complemento D. Etigenio Avila.-Página 2373, 
Situaciones.—Orden de 26 de abril de 1939 dispo. 
niendo psse a la situación de reemplazo por heri-
do el Alférez provisional de Infantería D. José 
Guert-a BeJtrán.—Página 2373. 
Otra de 26 de abril de 1939 disponiendo pase a la 
situación de "Reemplazo por herido" el Coman-
dante de Artilleria D. José Jáudenes.—Página 2373. 
Otra de 24 de abril de 1939 pasando a la situación 
de "Disponible gubernativo" el Alférez de Com-
plemento de Artilleria D, Ramón Caralt Mata.— 
Página 2?73. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
A s c e n s o , O r d e n de 20 de abril de 1939 ascendien-
do a Oficial 1.° al 2.° de la R. N. don Antonio Ruiz. 
Página 2S74. 
Otra de 22 de abril de 1939 id. a Sargento provisio-
nal de Infantería de Marina al Cabo Valentín 
Pardo.-Página 2374.» 
Asimiiación.--Orden de 28 de abril de 1939 conce-
diendo asimilación de Aujdliar 2.° provisional d» 
Sanidad de la Armada al Practicante civil don 
José Alcázar Velázquez—Página 2374. 
Ba^s.—Orden de 19 de abril de 1939 disponiendo la 
baja e.n. la Reserva Naval Movilizada y pasando 
destinados a las Factorías de Bacalao de Pasajes 
los Oficiales D. Jorge Martín Posadillo y D. Do-
ming:) l inar te.—Página 2374, 
Otra de 27 de abrii de 1939 id. del Oficial 2.° D. In-
dalecio Llamas Aldaeta y otros.—Página 2374. 
Otr,^ de 21 de abril de 1939 disponiendo la baja en 
la AriTiada del Agente de provisional de Poli-, 
cía Marítima D. Ireneo Montoto.—Página 2374. 
Destinos.—Orden de 24 de abril de 193S destinando a 
las órdenes del Comandante General del Depar-
tamento de Cartagena al Teniente de Infantería 
de Marina D. Vicente Conejero.—Página 2374. 
Otra de 25 de abril de 1939 id. al Hospital de Ma-
rina de El Ferrol del Caudillo al Capellán 1,° don 
Joaquín Diez.—Página 2374. 
Otra de 29 de abril de 1939 nombrando Comandan-
tes de los buques que expresa a los Jefes y Oficia» 
les del Cuei-po General de la Armada que se re, 
lacionan.—Páginas 2374 y 2375. 
Otra de 29 de abril de 1939 id. Segundos Coman-
dantes de los buques que al frente de cada uno 
se indica a los Jefes del Cuerpo General que ei? 
la in,isma se expresa.—Página 2375. 
Otra de 2» df abril de 1939 id. Terceros Comandan-
tes a los Jefes y Oficiales del Cuerpo General que 
se indica.—Página 2375. 
Otra de 29 de abril destinando a los J'ifes y Oficia -
les del Cuerpo General, de Maquinistas y de ia 
Eeserva Naval Movilizada que en la misma se ir.-
d i c a - P á g i n a s 2375 y 2376, 
Otra de 29 de abril de 1939 id. a ios que expresa al 
personal de los distintos Cuerpos Aumliares y Ma-
quinistas (2.a Sección) que en la misma se 
presa.-Jáginas 2376 a 2378. 
ANEXU UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y 
Aflniinistración de Justicia.—Páginas a 546, 
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G O B I E R N O D E LA NACION 
VICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
DECEETO de 29 de abril de 1939 sobre devolución 
del ganado, canos y atalajes intervenidos a los 
agricultores. 
Iniciada la era de reconstrucción total de la. 
P?<tria, facilitada por el triunfo glorioso de nuestro 
Ejército, es preciso, dentro del ritmo que las cir* 
cunstamcias aconsejan, ir ajusfando racionalmente 
los medios adecuados para conseguir rápidamente 
el normal desenvolvimiento de las fuentes de pro-
ducción. 
F! campo, en su prestación constante llena de 
sacrificios, ha> aportado en proporción cuantiosa 
cuantos medios le fueron solicitados en momentos 
difíciles y definitivos. En estos otros de victoria y 
de sufrimiento, apenas abierta la ruta de recons" 
truccióñ, hay que devolver s<l campo, en compen-
sación todo aquello que en sana y generosa pres-
tación cedió en instantes definitivos. 
Para ello y en ecuación con las necesidades aún 
vigentes de nuestro Ejército, éste restituirá el ga" 
nado de labor interven'do a los agricultores desde 
el Glorioso dieciocho de julio de mil novecientos 
treinta y seis, mediante un sistema justo, rápido 
y equitativo, tendiente a proporcionar a ]c»5 provin-
cias españolas en porcentajes iguales—todas fue-
ron igualmente generosas—los medios precisos pa-
ra que el campo vuelva al trabajo, a su ritmo nor-
mal en plazo inmediato. 
En su virtud, previa deliberación del Consejo 
de Ministros y a propuesta de los de Defensa Na-
cional y Agricultura, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero. — Con arreglo a las normas 
que previene la presente disposición, el Ministerio 
de Defensa Nacional ordenará la devolución del 
Ganado equiiio, intervenido por el Ejército y las 
Milicias directamente a los agricultores, durante 
la campaña iniciada el dieciocho de julio de mil 
novecientos treinta y seis y en la cuantía que per-
mitan las actuales necesidjvdes - de orden militar., 
Articulo segundo. — Todos los agricultores a 
quienes el Ejército y las Milicias hayan intervenido 
gana<do de labor para las necesidades de la cam-
paña pueden solicitar la devolución de un número 
igual de cabeza? en sustitución de las intervenidas, 
siempre que justifiquen el empleo directo en explo-
taciones. 
Articulo fercero.—Queda.n exceptuados de los 
beneficios del presente Decreto: a») Los propietarios 
que patrióticamente renunciaron o renuncien a sus 
derechos; b) Los huidos a zona roja durante la 
campaña; c) Los que como consecuencia de pro-
cesos por desafectos a la Causa Nacional seam o 
hayan sido condenados a pens-s que lleven como 
accesorias la intervención de sus bienes; d) Las 
agrupaciones o asociaciones a que hace referencia 
el articulo tercero de la Ley de nueve de febrero 
dé mil novecientos tre'nta y nueve. 
Articulo cuarto.—Las solicitudes de restitución 
de ganado se presentarán por los agricultores inte-
resados, dentro de los veinte dias siguientes a la 
publicación de este Decreto, ante los Ayuntamien-
tos donde la intervención fué realizada, en impre-
sos que aquéllos les facilitarán para catda uno de 
los casos siguientes: A ) Ganado intervenido, sin 
indemnización ni justificante de entrega; B) Ga-
nado intervenido, sin indemnización con justifi-
cantes de entrega, pero sin valoración; G) Ganado 
intervenido, sin indemnización, con justificantes de 
entrega y debidz^mente justipreciado. 
Artículo quinto.—Los Ayuntam'entos formali-
zarán por cada solicitud recibida una ficha por du-
plicado en la que se hará constar, ?«demás de los 
datos generales, la valoración del ganado interve-
nido y no justipreciado, referida a> la fecha en que 
la intervención por el Ejército fué realizada. 
Esta propuesta de valoración, en la< que deben 
intervenir los Inspectores /viunicipales Veterinarios 
qued?<rá reseñada en el lugar correspondiente de 
la ficha. 
También se insertarán los datos precisos que 
informen sobre las necesidades perentorias de ga-
nados de trabajo, que concun-an en' el solicit2.nte. 
Ante los casos previstos en el articulo anterior 
se recogerá la misma valoración que conste en el 
documento expedido en ti momento de la inter-
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vención del ganado. Los fichas irán seguidamente 
autorizadas con las firmas de los que intervienen 
en su formalización y la del agricultor solicitante. 
Articulo saxto.—En los casos en que st haya 
producido intervención de ganado por el Ejército 
sin entrega del justificante que acredite este hecho, 
los agricultores interes?.dos practicarán una infor-
mación textifical a los fines iirobatoKos, que acom-
pañarán a la solicitud de devolución, sin perjui-
cio de pruebas documentales de todo orden que 
íifirmen la propiedad y características del ganado 
intervenido. 
Esta información irá avalada por el Alcalde del j 
Ayuntamiento donde la intervención tuvo lugar. 
Articulo séplimo.—Transcurrido el plí<zo preve-
nido en el articulo tercero, no se admitirán nuevas 
solicitudes de devolución de ganado y los Ayunta" 
mifntos. una vez formalizadas k'S fichas a que se 
hizo referencia en el artículo cuarto, las remkirán 
debidamente clagificadíis por espacio y valoraciones 
al Presidente de la Comisión Clasificadora Provin-
cial. 
Aviiculo octavo.—En cada provincia se consti-
tuirá una Comisión Clasificadora integrada por un 
representante de la Sección de Remonta y Criai 
Caballar'del Ministerio de Defensa Nacional, que 
actuará de Presidente; el Inspector Provincial Ve* 
terinr-rio, que actuará de Secretario, y como Vocai 
un representante ganadero de la Junta Provincial 
de Fomento Pecuario. 
Aiikulo noveno—El Presidente de la Comi-
sión clasificadora provincial 2<probará o rectificará 
las valoraciones que aparezcan en ias fichas recibi-
dr'S por la Comisión, procediendo ésta, una vez 
reunidos los datos precisos, a formalizar un resu" 
men de las cantidades de ganado solicitadas sus 
especies y valorrciones, ajusfando estos datos por 
cada Municipio de sus respectivas provincias. 
Aprobada o rectificada la valoración de cada 
ficha, se hará en la misma la definitiva, devolvien-
do al Municipio de su referencia la duplicada para 
su entrega al interesado como resguardo. 
Avfículo í/écímo.—Las Comisiones Provinciales 
de Clasificación propondrán en sucinto informe los 
puntos de emplazamiento dentro de sus respecti-
vas provincias, en que el ganado dispuesto para su 
devolución habrá de -trasladarse, teniendo en cuen' 
ta los datos suministrados por el • resumen forma-
lizado, el que, juntamente con aquel informe, será 
remitido sin pérdida de tiempo a la Junta Centiral 
que el presente Decreto crea. 
Articulo undécimo.—Por el Ministerio de De-i 
fensa Nacional se determinarán todos los exceden-
tes de ganado de labor cuyo uso no sea preciso 
para cubrir las necesidades militares actuales y en 
disposición de ser restituidos a los agricultores. 
El resumen de eStos excedentes, con las carac 
teristicas que determine especie y tipo, será remi-
tido a la Junta Central, constituida con arreglo a 
lo prevenido en el articulo siguiente. 
Articulo duodécimo.—Se constituye una Junta 
Central de restitución de ganado intervenido por 
el Ejército, integrada por el Coronel Presidente de 
la Comisión de Requisiciones, que actuará de Pré" 
sidente, y como Vocales, un representante del Ser-
vicio Nacional de Ganaderías y el Jefe de Negocia-
do de Remonta de la Sección de Cría Caballar y 
Remonta, actuando como Secretario de la citada 
Comisión. 
La Junta Central, a la vista de los resúmenes 
remitidos por el Ejército y los formalizados por las 
Comisiones provinciales de Clasificación, determi-
narán para cada provincia la distribución de las 
existencias de equino disponibles para su restitu-
ción a los agricultores mediante porcentajes igua-
les para cada una y con arreglo a los tipos de ga-
nado tradicionales en cada Región. 
Asimismo, teniendo en cuenta las propuestas 
de emplazamiento de ganado elevadas por las Co-
misiones provinciales de Clasificación, ordenará 
los lugares o depósitos de distribución para cada 
provincia, determinando los pueblos que a cada 
depósito corresiponden. 
La Junta Centra>l podrá ordenar el envío de 
parte del ganado sobrante, caso de que lo hubiere, 
a las provincias que más pérdidas de ganado de 
labor hayan sufrido. 
ylrfícuío decimotercero.—Una vez ajustados los 
cupos de ganado que a ias diferentes provincias se 
asignen, serán trasladados a los depósitos o laga-
res de emplazamiento, con arríglo a las instruc. 
ciones emanadas de la Junta Central. 
Las Comisiones Provinciales Clasificadoras pro-
cederán, dentro de sus respectivas jurisdicciones v 
de acuerdo con lo prevenido en el Reglamento de 
Es-tadistica y Requisición, a la reseña y valoración 
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actual de cada animal situado en el depósito, for-
malizándose una relación total en la> que consten 
Nidios datos, la que se fijará en lugar bien visible 
d'el emplazamiento. 
La adjudicación del gainado a los agricultores 
será ordenada y presidida por dicha Comisión con 
arreglo a lo preceptuado en el presente Decreto. 
Artículo dédmocuarto.—Situado el ganado en 
los depósitos y practicada la valoración actual de 
cada ánima], se citará por Municipios a los agri-
cultores interesados con cinco días, cuando menos, 
de antelación a la fecha que se señale, para proce-
der a las adjudicaciones. 
, Los agricultores habrán de comparecer por si 
mismos o por personas que los representen, y en 
todo caso irán acompañados de la ficha resguardo. 
La no presentación die los agricultores o sus re-
presentantes, significará la pérdida de los derechos 
que le confiere el presente Decrctc. 
Articulo décimoqu:nto.—La.s Comisiones Pro-
vinciales de Clasificación e s t a b l e c e r á n con anterio-
ridad & la fecha de distribución de ganado y entre 
los agricultores que correspondan a cada depósito 
un orden de prelación para la elección del ganado 
concentrado, teniendo en cuenta las necesidades 
cíe cada uno que acusen los informes de sus res-
pectivas fichas. 
Articulo áécimosexto.—Cuando el número d« 
animales concentrados en cada depósito sea igU2'l 
:0 inferior a las peticiones, los agricultores en ga-
íiado intervenido procederán a la elección según 
e! orden estr.'blecido por ia Comisión Clasificadora, 
ieriendo en cuenta sus necesidsides. 
Articulo décinioséptimo—En el caso de qu-e la 
valoración media actual de los animales concen-
trados, sea iguzi o inferior a la valoración media 
de fichas de resguardos, los solicitantes podrán 
elegir entre el ganado del depósito por turno, se-
gún necesidades, cualquiera animal, siempre que 
• su valoración actual no sea superior a la que tenía 
el animal propio requisado, según acredite la co-
rrespondiente ficha. 
Si las valoraciones medias actuales fuesen su-
periores a los precios medios asignados en las fi-
chas resguardos, los agricultores procederán por 
tunu) regulado por necesidades a la elección de 
cualquier animal entre los concentrados. 
Articulo décimocfavo.—\.ln¿ vez renÜzádas to-
das las adjudicaciones, y en el caso de que queda-
se sin distribuir parte del gainado concentrado, s« 
procederá a su subasta, siendo postores preferentes 
los agricultores portadores d'C fichas resguardos, y 
en segundo término, los agricultores que exploten 
directamente la tierra, sin que puedan admitirse 
ofertz<s por cantidades inferiores a las valoraciones 
efectuadas por las Comisiones Provinciales Clasi-
ficadoras para cada animal. 
Articulo déc-monoveno.—El Ministerio de De-
fensa. Nacional, a propuesta de la Junta Centrai, 
dictará las órdenes comclementarias que estima 
convenientes para el mejor cumplimiento de la 
presente disposición. 
Articulo vigésimo—Estt Decreto entrará en vi-
gor al dia siguiente de su publicación en el BO-
LETIN OFICIAL, y S'Crá aplicable sucesivamente 
en las provincias y demarcaciones que de común 
acuerdo determinen los Ministerios de Defensa 
Nacional y Agricultura. 
Articulo adicional.-—En el caso de que la inter-
vención hubiera alcanzado a carros y atalajes, se 
harán constar en documento ap i^rte avalado por el 
Alcalde, de todos los dí.tos que se conozcan, para 
la más fácil i d^ :n tifie ación de estos útiles agrícolas, 
los cuales serán devueltos a los agricultores en el 
momento de la entrega de ganado. 
iAsi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintinueve de abril de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Vicepresidente del Gobierno. 
FRANCrñCO GOAÍEZ-JORDANA Y SÜUSA 
DECRETO de 29 de abril de 1939 sobre devolución 
a sus propietarios de la maquinaria requisada. 
Ordenada ia desmovilización de las industrias 
civiles y r'^ducida la producción en 'os estableci-
mientos mil.'íares dedicados a la fabricación de ma-
terial de guerra, procede devolver a fus legítimos 
dueños la maquinaria de talleres requisada y des-
plazada con ocasión de la movilización de guerra. 
En su virtud y a propuesta de los Ministros de 
Defensa Nicional y de Industria y Comercio, 
D I S P O N G O : 
Articulo primero.—-Los Jefes de Faiirieación V, 
en su caso ios Directores de Establecimientos Mi-
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litares, oficii'rán a los propietarios de máquinas re-
quisadas, que se encuentren en tallares bajo su 
jurisdicción, anunciándoles la devo'ución de las 
mismas e invitándoles a que designen el lugar de 
origen donde deseen recibirlas, 7 a que nombren 
un representante para formalizar la entrega. 
Artículo segundo.—El representant-í de los pro-
pietarios y el designado por el establecimiento mi-
litar o civil usuario de la maquinaria, procederán al 
reconocimiento de ésta, y partiendo de la base de 
que deberá ser devuelta completa con sus acceso-
rios y cD esiado de conservación y funcionamiento 
no inferior a aquel er que fué recibida, concreta-
rán en acta, por triplicado, las circunstancias que 
concurren en la entrega, diferencias entre el estado 
inicial y actual y el inventario corresncndiente. 
Si con obieto de no demorar la entrega de una 
máquina que no se encuentre en 'as condiciones 
mencionadas en el párrafo anterior, el propietario 
prefiere y decide hactrse cargo de la ir.isma en su 
estado actual para efectuar por su cuenta las re-
paraciones necesarias, éstas, así como las disminu-
ciones experimentadas en el inventado, serán jus-
tipreciadas, de común acuerdo, anotando especifica-
ción y valoraciones en el acta. 
Artículo /ercero.—Si no se llegase a un acuerdo 
en relación ccn los extremos que han de consignar-
se en el ac'a, se constituirá una Comisión formada 
por diciíos lepresentantes y presidida por el Direc-
toi del establecimiento militar de que se trate, o 
por el Tefe de Fabricación correspondiente a la 
zona en que se encuentre establecido el taller civil 
que, previos los asesoramientos que estime opor-
tunos, resolverá en difinitiva, haciendo constar en 
el acta dicha decisión, con inclusión de los datos a 
que antes, s-? ha hecho referencia. 
^ríítuío cuarto.—Contra los acuerdos de la Co-
misión mer.cionada en el artículo tercero, que es 
ejecutiva a los efectos d: evitar todos los trastornos 
que pudieran significai los retrasos en llevarlos a 
la práctica podrán alzarse los que se estimen per-
judicados, ante una Comisión que, bajo la presi-
dencia de un representante nombrado por el Go-
bierno, a propuesta" de la Vicepresidencia, estará 
constituida por un representante del Ministerio de 
Defensa Nacional y otro del de Inda?tria y Co-
mercio. l oá acuerdo? de esta Comisión Superior 
se-án irnpe'ables. 
Aríículo quinto.—Los tres ejemplares del acta 
a que se b i hecho anterior referencia, quedarán, 
respectivamente, en poder del propietario, del usua^ 
rio y de la Jefatura de Fabricación de la Zona. Los 
propietinos de las fábricas civiles, abonarán a los 
de las máquinas que hayan usufructado, las can-
tidades qui se deducen de las valoraciones o im-
portes de reparaciones mencionadas en el articulo 
segundo, a las que deberá añadirse, en concepto 
de amortizac ión y uso, el diez por ciento anual del 
valor de "la maquinaria. Los establecimientos mili-
tares se limitarán a tomar nota de las valoraciones 
deducidas exclusivamente del párrafo segundo, a 
reserva de las decisiones que sobre el particular 
pueda adop'ar el Estado. 
Articulo sexfo.—Concretadas todas las devolu-" 
ciones a qu° se refiere este Decreto, las Jefaturas 
de Fabricación elevarán a conocimiento de los Mi-
nistros de Defensa Nacional e Industria y Comer-
cio relaciones detalladas y convenientemente agru-
padas de 'a? valoraciones que se deducen del úl-
timo párrafo del artículo anterior, co<-re?pondieníes 
a la maquinaria usufructuada por los establecimien-
tos militaras en las zonas de su jurisdicción y que 
ahora se devuelven-
Arti-Mlo séptimo.—Cum.plidas las formalidades 
a que se refieren los puntos anteriores al quedar 
redactadas las actas que en ellos se mencionan, por 
las Jefaturas de Fabricación o por los establecí-' 
mientos militares, en su caso, se interesará de la 
Autoridad militar el tran.sporte de la maquinaria 
al lugar de erigen indicado por el propietario, y se 
tomarán h.: disposiciones convenientes para que 
la devolución quede realizada en el menor plazo ' 
y en las mejores condiciones posibles. 
Artículo octavo.~La Jefatura de Fabricación 
Militar adoptará las disposiciones convenientes pa-
ra que quede perfectamente inventariada y hecha 
la estadística de toda la maquinaria que ha sido ne. 
cesario trasladar de emplazamiento para atender a 
la fabricación militar de guerra, indicando fechas 
de recepción y devo ución, datos de producción e 
incidencias importantes ocuiridas a la citada ma-
quinaria durante el periodo de movilización, con 
objeto de pt-der proveer, en caso de fi:tura movi-
lización, y c«c tomar ias disposiciones convenientes 
al objeto de garantizar su más eficiente utilización 
mo 
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en dicho caso. Copias de estas estadísiicas serán re. 
mitidas al Ministerio de Industria y Comercio. 
Articulo noveno.—Por ios Ministerios de De-
fensa Nacional y de Industria y Comercio se dicta-
rán las disposiciones necesarias para el cumplimien. 
to del presente Decreto. 
Dado en Burgos, a veintinueve de abril de mil 
noveGienlos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
MINISTERIO DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO 
DECRETO de .38 de abril de 1939 sobre organización 
y funciones de la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes, 
La excepcional importancia que en virtud de 
•las circunstancias adquiere la función enccmenda-
da a la Comisaría Genera! de Abastecimientos y 
Transportes aconseja, a más de determinar su or-
ganización central, la reorganización de los órga-
nos provinciales y locales de ella dependientes, con-
virtiéndolos en Jefaturas técnicas con todas las ca-
yacterlsticas de cspecializa;jón y responsabilidad a 
fill&s inherentes. 
En el presente Decreto se determinan las lineas 
generales de aquella organización y los preceptos 
genéricos a que deberán ajustarse los expresados 
organismos intermedios, en el cumplimiento de las 
funciones que se les s.tribuyen, todo lo cual será 
reglamentado en detalle en posteriores disposi-
ciones. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de In-, 
dustria y Comercio, y previa deliberación de! Con-
sejo de -Min'stros, 
D I S P O N G O : 
'.<4r/fi.-ii/o prnriero,—La Comisaría General de 
Abastecimientos y Trs-nsportes, dependi.-nte del 
Ministerio de Industria y Comercio, estará orgaiii-
sac>a en ía forma siguiente: 
CíWni'Sa'rio General Jefe del Servicio, 
ín.fipección Generar del Sencido. 
Inspección de Delegaciones Frovinciaies. 
Asesoría. Jurídica. 
Cuatro Secciones, divididas en Negociados, de-
nominadas: "Abastecimientos", "Transportes", "Es-
tadísticas" y "Contabilidad". 
Dos Negociados en dependencia directa de la 
Inspección General, denominados: "Registro Ge-
neral" y "Régimen Interior", 
Cincuenta Delegaciones Provinciales, 
Delegaciones Locales. 
Artículo segundo.—La designación y el cese del 
personal técnico y a^dministrativo necesario para l i 
organización y desarrollo del Servicio, será efec-
tuada por el Ministro de Industria y Comercio a 
propuesta del Comisario General. Este designará 
y podrá ordena'r el cese del personal auxiliar y 
subalterno incluido en plantillas previamente apro-
badas, dando cuenta al Ministro. 
Aviiculo tercero.—Las Delegaciones provincia-
les de Abastecimientos y Transportes, que existi-
rán en todas las capitales de provincias, serán los 
órganos ejecutivos de la Comisaría General. 
Las relaciones de dependencia entre las Dele-
gaciones Provinciales y la Comisaria Generaí se 
mantendrán, en cuanto a su función genérica y 
administrativa, por medio de la Inspección Ge-
neral; y en lo referente a normas especiales de 
actuación, investigación y sanciones, a tra<vés de la 
Inspección de Delegaciones Provinciales que figu-
ra adscrita al Servicio, 
Artículo cuarío.—L?6 Comisarías Provinciales 
se compondrán de: 
a) Un Delegado Provincial. 
b) Un Secretario. 
c) Un Inspector Provincial de Abastecimien-
tos y Transportes. 
d) El personal administrativo, auxiliar y sub-
alterno que requiera la jKcacia del Servicio. 
Artículo quinto.—Las relaciones de las Delega-
ciones Provinciales de Abastecimientos y Trans-
portes con los Gobernadores Civiles de las corres-
pondientes provincias se regularán por ^ormas en 
un todo similares a las que están en vigor para 
los demás Jefes técnicos de Serv'cios Provinciales. 
Los Gobernadores Civiles conservarán en ma-
teria de Abastos sus facultades actuales por lo que 
afectr. a la vigilancia g.ubernativa de cumplimiento 
de normas y resoluciones sobre mantenimiento de 
precios. 
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Artículo sexto.—Los Alcalaes Presidentes de 
los Ayuntamientos que no sean de cap'ta! de pro-
vincia, actuarán como Delegados Locales de Abas-
tecimientos y Transportes, secundando las órde-
nes que recibz.n de la Comisaría General o de 'as 
Delegaciones Provinciales correspondientes, en ma-
teria de la competencia de este Servicio. Para estos 
efectos utilizarán el personal auxiliar del propio 
Ayuntamiento. 
Como excepción y cuando la importancia de la 
localidad así lo aconseje, podrán establecerse De-
legaciones Locales en determinadas poblaciones con 
la organización que ztpruebe el Ministro de Indus-
tria y Comercio a propuesta de la Comisaria Ge-
neral. 
Articulo sépt'.mo.—A la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes corresponden las 
funciones determinadas en el Decreto de dieciséis 
de febrero de mil novecientos treinta y ocho, por 
el que se organizó el Servirlo Nacional de Ab-»s-
tecimientos y Transportes, asá como las que se le 
atribuyen en el de diecinueve de enero de mil no-
vecientos treinta y nueve, en que se reorganiii 
dicho Servicio, teniendo presente, respecto al p'i-
mero de dichos Decretos, que, cuanto en él se re-
fiere a la Vicepresidenci» del Gobierno se entienda 
aplicado al Ministerio de Tndustria y Comercio. 
La Comisaría General de Abastecimientos y 
Transportes elevará aJ Ministerio de Industria y 
Comercio sus propuestas mensuales de importa-
ción de productos alimenticios; propondrá la apíi-
cación de los medios de pago que a tal atenci'i.i 
se destine catda mes, a los artículos que considere 
más conveniente, y pondrá su visto bueno en las 
correspondientes solicitudes de importación. 
Articulo ocfavo.—Competen a los Delegados 
Provinciales de Abastecimientos y Transportes, las 
siguientes funciones: 
a) Confeccionar las estadísticas de necesi la-
des, consumo y precios, dentro de la provincia. 
b) Recopilar los datos estadísticos de produc-
ción y existencias dentro de la provincia, que de-
berán facilitarle los correspondientes Servicios Pro-
vinciales dependientes de los Ministerios de Agri-
cii.'tnrs. e Industria y Comercio. Si alguno de di-
chos Servicios no dispone de los mencionados da-
: -.li.í 'K-rión de las T)e'egáciones Provinci^lp« 
la confección de las citadw estadist^cas; en tal caso 
deberán así comunicarlo a la Sunerioridad. 
c) Proponer a la Com saría General cuantis 
medidas estime convenientes para el aprovisiona-
niento de la Provincia. 
d) Conceder permisos p->ra la movilización o 
tránsito interprovmcial de leterminadas mercan-
cías con arreglo a las órdena.. geneiaies o especia-
les de la Comibi-ia Generai l a determinación de 
aquellas mercan.-iós cuyo coipercio interprovinciai 
cicba quedar sujco, temporaín.ente, a tales requi-
sitos, se hará por Orden d". Ministerio de Indus-
iria y Comercio. Para aquellas mercancías, no coa-
fivnadas expresmiente en taus Ordenes del Minis-
teiií) de Industr.;. y C.omercio se mantendrá la 'i-
ir.eitad de su trá'-ico interpnvinda] sin que pueda 
ser restringido p >T los Delegados Provinciales bajo 
ningún motivo ni pretexto. 
e) Proponer ? la Comisaría General los pre-
cios provisionales ¿f- los artirulos que no lo t e i -
gan fijado per los organisiiu,?- competentes, a ios 
eí-ectos del artícuir. veinte dH Decreto de dicienu;-
ve de enero de mil novecientos treinta y nueve. 
f ) En general. t( das las atribuidas a las J'in-
ts,s Provinciales de Abastos a las Reguladoras de 
Abasto de Carnes y a las de Transportes. 
g) Ejecutar las óídenes emanadas de la Comi-
saria General. 
Articulo noveno.—A los efectos que se indican 
ev. el apartado b) del artículo anterior, los Servi-
cios Provinciales que en él se citan, facilitarán or-
c'enadamente a las Delegacioi.es Provinciales cuan-
tos datos sean pertinentes, para cuya recogida uti-
lizarén todos los medios a su alcance. 
Asimismo, las Delegaciones Provinciales, man-
tendrán constante relación con las Jefaturas Pro-
vinciales de Estadística, utilizando cuantos d^t.>s 
y resultados puedan éstas proporcionarlas, y fací-
l'tando a dichas Jefaturas Provinciales de Estadís-
tica aquellos datos que éstas precisan para cum-
p'ir su función esencial. 
Con el mismo objeto los Jefes de las C. N S. 
pondrán a disposición de (os diversos Servicios 
Provinciales las Delegaciones locales y, en general, 
la organización sindical de su provincia. 
Articulo décimo.—A las Delegaciones Locales 
corresponden, dentro de los limites de su jurisdic-
c-ón, las funciones atribuidas a las Provinciales en 
los ar»artaHn« a \ c") v g^ í del articulo octavo de 
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esie Decreto; entendiéndose para los dos últimos 
qi-e las propuestas han de elevarlas y las ordeños 
han de recibirlas de las Delegaciones Provincialis 
respectivas. 
Articulo undécimo.—El régimen de sanciones 
por las iníraccioiics a que tiace refereni-ia el ar-
ticulo octavó del Decreto de dieciséis de febrero 
de mil novecientos treinta y ocho, será el siguient-: 
a) Los Delegados I'rov'iiicialts podrán propo-
ricr a los Gobernadores Civiles poi vía de sanción 
iriuita hasta el límite máximo de diez mil pesetas 
Contra este acuerdo y previa consignación del im-
porte de la muita podrá inter[joiierse por el ínter ;-
sado, dentro dei término de ocho días, recurso d. 
aiz?da ante la Comisaría General, que resolverá e.i 
d^iinitiva. 
bj La Comisaría General poürá imponer di 
reciamente sanciones a los contraventores de las 
dií.posiciones dictaúab en matc-ria de abasíejimi;n 
ttis y transportes, ha^ta el limite de cien mil pesK 
tas. Contra este a-uerdo cabe recurso de alzada an-
te í\imisíro de Indasiiia y Coineicio, en términn 
de c.ho días y previo el cumplimiento de las for-
aaues aaiiiijinu-iiti. expresadas. 
c) Las sanciuncs superiurca a cien mil pesetas 
seisn impue^ t^as por el ^ünistro de industria y CJ-
tniicio, previo acuerdo del Consejo de Aiinistroí. 
dj En todos los .asos ei expediente s>;rá ins-
truido con audiencia del interesado, y en la íorm i 
que determinen las disposiciones reglamentarias 
que se dicten. 
e) El decomiso de la mercancía acompañará a 
toaas las sanciones. 
f) Cuando las circunstancias del caso, la noto-
rieaad de la persona o la reincidencia en la infrac-
ción itgal lo recomienden, el Ministro de Industria 
y Comercio podrá decretar la incautación y clau-
sula de los establecimientos o centros de produc-
C:on y de reparto, asi como la privación de liberta.J 
de los culpables, pasando el tanto de culpa a los 
Tribunr.les competentes. En aquellos casos en los 
que proceda adoptar una medida rápida y ejem-
plar, el Comisario General podrá interesar del Go-
bc.tnador Civil de la Provincia la privación de li-
biírtad de los inculpados, dando cuenta al Minis-
tro de Industria y Comercio. 
Las Autoridades militares y ci-viles prestarán a 
la Comisaría General los auxiUos necesarios para 
el mejor cumplimiento de su cometido. 
Articulo duodécimo—Las Juntas de Abastos, 
las Reguladoras de Abasto de Carnes y las de 
Iransportes, cesarán sucesivamente en sus funcio-
n.-á a medida que se hagan cargo de las mismas las 
r-eiegaciones Provinciales, a las que harán entrega 
de su archivo y documentación. Los Vocales de di-
chas Juntas, bajo xa Presidencia del Delegado Pro-
vincial, actuarán como Juntas asesoras en la forma 
V medida que ordene el Comisario General, hasta 
tanto se disponga su reorganización o disolución 
definitiva. 
Articulo décimotercero. — Quedan derogados 
cuantos preceptos se opongan a lo que se establece 
en el presente Decreto. 
Dado en Burgos, a veintiocho de abril de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Industria y Comercio, 
«UAN AKTONIO SUANZES FERNANDEZ 
M I N I S T E R I O D E US-
T I C I A 
ORDEN de 22 de marzo de i9?9 
concediendo a don José Maria 
de Mena y San Millán la exce-
dencia del cargo de Secretario 
del Juzgado de i.2 Instancia de 
Villarcayo. 
Accedípndo a lo solicitado por 
{'on José María de Mena y San 
Millán, V de conformidad con lo 
pievenido en el articulo 33 del 
Decreto üe L2 de unió de 1911, 
1 odifícado por el de 22 de enero 
de 1935, 
Se acuerda concederle la exce-
lencia! del cargo de Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Villarcayo que ac-
tualmente desempeña, con efectos 
desde el 17 del actual. 
Lo que digo a V. I. para, su co-
nocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
nños. 
Vitoria, l l üe marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
•rcxviAd jx)-\nNaüEz 
AREVALO 
Fxcmo. Sr. Presidente de la Au-
d'encia Territorial de Burgos 
ORDEN de 2 de abril de i939 
admitiendo al servicio, sin im-
posición de sanción, al Jefe de 
Negocado de L- clase del 
Cuerpo técnico de Letrados dcn 
José Labeira y Fernández de la 
Cuesta. 
limo. Sr.: Vista la informr.ció' 
•ys -
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instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, al 
funcionario de este Departamento 
don José Labeira y Fernández de 
la Cuesta, Jefe de Negociado de 
primera clase del Cuerpo técnico 
de Letrados, este Ministerio ha 
acordado su admisión al servicio 
£in imposición de sanción alguna. 
Lo que comunico at V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios salve a España y guarde 
a V. L muchos años. 
Vitoria, 2 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ABEV.'^ LO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
ORDEN de 24 de abril de 1939 
admitiendo al servicio a don Jo-
sé Saivá López, Secretario del 
juzgado de Primera Instancia 
de Arenys de Mar. 
De conformidad con la propues-
ta del correspondiente Sr. Magis-
trado ir.structor, y con arreglo a 
ío establecido en el articulo 5.2 
de 1» Ley de 10 de febrero últi-
mo, este Ministerio ha tenido a 
bien resolver la admisión al ser-
vicio de la España Nacional del 
Secretario de Juzgado de Prime-
ra Inst2.ncia de Arenys de Mar 
den José Salvá López, quien de-
berá reintegrarse a su dístino en 
el término de diez días. 
Dios guarde a V. L machos 
años. 
Vtoria, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria». 
TOMAS DOMINGUEZ 
AEEvALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDEN de 24 de abril de 1939 
admitiendo al servicio al Oficial 
de Sala de la: Aud'encia de Ge-
rona don Daniel Barros y Pin-
tos. 
limo Sf.: De conformidad con 
la propi esta del correspondieaíe 
Sr. Magistrado Instructor y con 
arreglo a lo establecido en el ai-
ticulo 5.- de la Ley de febrero úl-
timo, .";.e Min'sterio ha tenido f 
bien resolver ja admisión al servi-
cio de la España Nacional del Ofi-
cial d-.' Sala de la Audienciai d«' 
Gerona don Daniel Barros y Pin-
tos, quien deberá reintegrarse a 
su deitjno en «1 término de diez 
días. 
Dios guarde a V. I. muchos 
rños. 
Vitoria, 24 de abril de 1939.-
Año d-' ia Victoria». 
TOMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDENES de 24 y 27 de abril de 
1939, admitiendo al servicio de 
la España Nacional y nombran-
do Jueces de Primera Instancia 
e Instrucción, con carácter in-
terino, de Cartagena, Figueras, 
Vendrell, Mataró, Distrito nú-
mero 1 de Murcia y Huesca. 
limo. Sr.: De conformidad con 
1» pro-TDuesta del correspondien'e 
Sr. Magistrado Instructor, y con 
arreglo a lo establecido en el ar-
ticulo '>.- de la Ley de lü de le-
brero último, este Ministerio na 
tenido a bien resolver la admsión 
al servicio de la España Nacionai 
del Ju-v. de ascenso don Joaquín 
M&ria Puiferrer de Soler, quien 
en ateiíción a las necesidades d^l 
servicio se le nombra, con carác-
ter intermo, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Carta¿:.ia. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de abril de 1939.— 
Año de Ja Victoria». 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la proiuísta del correspondiente 
Sr. Magistrado Instructor y coa 
arreglo a lo establecido en el ar-
ticulo s e de la Ley de 10 d: fe-
brero ú'timo, este Ministerio ha 
tenido a bien resolver la admisión 
del Juez de entrada, don Isidro 
Pérez Frade, quien, en atención 
a las aecesidades del servicio, se 
le no:nlra, con carácter interino, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucciSi de Figueras. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de abril de 1939.~< 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOmNGUEZ 
AREVALO 
Timo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo Sr.: De conformidad con 
la proDuesta» del correspondiente 
Sr. Migistrado Instructor y con 
arreglo a lo establecido en el ar-
tículo .") 9 de la Ley de 10 de fe-
brero úHimo, este Ministerio ha 
tenido a bien resolver la admisión 
del Juez de entrada» don Fernan-
do Hernández San Román, quien, 
en atención a las necesidades 
del servicio, se le nombra, con 
carácter interino Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Ven-
drell. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitor.a, 24 de abril de 1939.— 
Año d-e la Victoria-. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Ser\'i£Ío Nacio-
nal de Justicia. 
Ihno. Sr..: De conformidad con 
la propuesta del correspondiente 
Sr. Magistrado Instructor y con 
arreglo a lo establecido en ei ar-
tículo 5.2 de la Ley de 10 de fe-
brero ú'timo, este Ministerio ha 
tenido a bien resolver la admisión 
del Juez de ascenso don Miguel 
Ciges Pérez, quien, en atención 
a las necesidades del Servicio, se 
le nombra, cOn carácter interino, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Mataró. 
Dios guarde a V. I. muchos 
¿ños. 
Vitora, 24 de abril de 1939 . -
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
•Imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta del correspondiente 
señor Magistrado Instructor y con 
arreglo a lo establecido en el ar-
tículo 5.S de la Ley de 10 de fe-
brero último, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer la admi-
sión al servicio de la España Na:-
cional del Juez de Primera Instan-
i cía e Ins+rycción de té.nninD don. 
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Jerónimo Garda Germán, en aten-
ción a las necesidades del Servi-
cio, se le nombra, con carácter in-
terino, Juez de Primera Instancia 
c Instrucción número uno de 
Murcia. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria. 27 de abrÜ de 1939.-
Año de ia Victoria». 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Jlmo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta del correspondiente 
Sr. Magistr^'do Instructor y con 
arreglo a lo establecido en el ar-
ticulo 5.2 de la Ley de 10 de fe-
brero liit-mo, este Ministerio ha 
tenido Í bien resolver la admisión 
al servicio d» la España. Nacional 
del Juez de Primera Instancia e 
Instrucc ón de ascenso don José 
Lueña del Muro, quien, en aten-
ción a las necesidades del ser-
vicio, se le nombra<, con carácter 
interino, Juez de Primera Instan-
cia e Instrucción de Huesca. 
Dios guarde a V. I. muchos 
sños. 
Vitoria, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria>. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREV.ALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal Je Justicia. 
.ORDENES de 25 y 27 de abril de 
1939 nombrando Juez de Prime-
ra Instancia e Instrucción, con 
carácter interino, de Tarrasa, 
]aén V Cuenca. 
limo. Sr.: En atención a las 
necesidades del servicio, nombro, 
con ca icter interino, Juez de Pri-
mera Tnsta-ncia e Instrucción de 
Tarrasa a don Carlos Vázquez 
Ruiz, de categoría de ascenso, 
Cjue venia desempeñando interina-
mente el Juzgado de Ramales. 
Dios guarde a V. I, muchos 
sños. 
Vitoria, 25 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Se. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Teniendo en cuenta 
su propuesta, con arreglo al se-
cundo párrafo del a>rtículo 8.2 di 
a Ley de 10 de febrero último, y 
en atención a las necesidades del 
íervicio, nombro, con carácter in-
terino, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Jaén a don Carlos 
Lara Guerrero, de categoría de 
términ •>. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOivUNGUEZ 
AREV.iLO 
I.'mo. Sr. Jete del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.; Teniendo en cuenta 
su propuesta, con arreglo al se-
gundo tárralo del artículo 8.2 de 
la Ley de 10 de febrero último, 
y en atención a las necesidades 
dtl servicio, nombro, con carác-
ter interino. Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Cuenca a 
don Manuel Soler Dueñas, de ca^  
tegoria de término. 
Dios guarde a V. I. muchos 
íSos. 
Vitoria, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal d-; Justicia. 
ORDiEN de 25 de abril de 1939 
separando definitivamente del 
servicio y acordando su baja en 
la Escala deí Cuerpo a que per-
tenecen de los funcionarios que 
se detallan. 
limo. Sr.: Por hallarse compren-
didos en los artículos 9.2 y 13 de 
la Ley de 10 de febrero de 1939, 
este Ministerio, haciendo uso de 
ia facultad que le está conferida 
en el segundo de dichos precep-
tos, acuerda la separación defi-
nitiva del Servicio de los fun-
•-ionarios que se detallan a con-
linuación y su baja en la escala 
del Cuerpo a que pertenecen: 
Carrera Judii ial • 
Fernando Abarrategui Pontes. 
Edijardo Iglesias Portal, 
Alberto de Paz Mateos. 
Enrique Cerezo Cardona. 
Federico Fniuto Ferrán. 
José Pérez Martínez. 
Alfonso Rod«-íguez Dranguet. 
Santiago Sentís Melendo. 
Dionisio Terrer Fernández. 
Gerardo Fentanes Pórtela. 
José Aragonés Champín. 
José Fernández Orbeta. 
Luis Fernández Clérigo. 
Carrera Fiscal 
Mariano Granados Aguirre. 
José Martí de Veses Sáncl-?z. 
Manuel Sancho Sancho. 
Vidal Gil Tirado. 
Carlos de Juan Rodríguez. 
Leopoldo Rodríguez Cavero. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 25 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de justicia. 
ORDEN de 25 de abril de 1939 
dando de baja en el servicio a 
un funcionario del Cuerpo de 
Prisiones. 
limo. Sr.: N o habiéndose pre-
sentado, dentro del plazo regla-
mentario, a posesionarse de su car-
go en la Prisión Provincial de 
Granada, don Ca.los Torres Cas-
tillo, Jefe de Prisión de Partido, 
que fué destinado a dicho Esta-
blecimiento con fecha 13 de fe-
brero del corriente año, por su-
presión de la Prisión de Loja, 
donde servía, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer, con arre-
glo a lo establecido en el artícu-
lo 403 del Reglamento de Prisio-
nes vigente, que se considere a 
dicho funcionario como renun-
liante de su plaza y se le dé de 
baja en el escalafón de su ca-
tegoría del Cuerpo de Prisiones. 
Lo digo a V. 1. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guafde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 25 de abril de 1939.— 
. \ño de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARK»/¿iIX3 
I'mo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
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M m i S T E R í O D E H A . 
C I E N D A 
ORDEN de 29 de abril de 1939 
señalando el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
Arancel durante la primera de-
cena del próximo mes de mayo. 
limo. Sr.; De conformidad con 
lo prevenido en la Orden de la 
Junta Técnica del Estado, de 28 
de enero de 1937, inserta en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO de 31 del propio mes. 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que el recargo que de-
be cobrarse por las Aduanas en 
las liquidaciones de los derechos 
de Arancel, correspondientes a las 
mercancías importadas y exporta-
das por las mismas durante la 
primera decena del próximo mes 
de mayo, y cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de plata es-
pañola o billetes del Banco de 
España, en vez, de hacerlo en oro, 
será de ciento noventa y cuatro 
enteros coa veinticuatro centési-
mas por ciento. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas. 
J V I I N I S T E R I O D E Ilsí-
D U 5 T R I A Y C O M E R C I O 
ORDEN de 22 de abril de 1939 
disponiendo que la provincia de 
Castellón quede reintegrada al 
Distrito Minero de Valencia y 
que la Jefatura del Distr'to Mi-
nero de Teruel se instale provi' 
sionalmente en la Oficina del 
de Zaragoza. 
limo. Sr.: El estado en que la 
barbarie roja» dejó !a casa en que 
estaba instalada, en Teruel, la Je-
fatura del Distrito Minero, la< difi-
cultad de ¡¡ncontrar locc-l apropia-
do en dicha población y necesi-
dad d'C poner rápidamente en 
marcha minas existentes en la pro-
vincia de Castellón y en 1» de Te" 
xuel próximas a ella, motivó que 
la Jefatura de Minas de Teruel se 
trasladará a Castellón tan pronto 
como esta dudad fué liberada por 
nuestro Glorioso Ejército. 
Terminada ya la guerra con la 
completa victoria de nuestro Glo-
rioso Ejército, conviene ir reinte-
grando a los Distritos Mineras en 
si^  constitución anterior, pero per-
sistiendo la« mismas dificultadas 
de local en Teruel y habiendo si-
do, por otra parte. denega<do por 
el Ministerio de Hacienda el cré-
dito solicitado para la instalación 
de esta Jefatura en Castellón, este 
Ministerio ha dispuesto, a pro-
puesta del Jefe del Servicio Na»-
cional de Minas y Combustibles: 
1.2—Que la provincia de Caste-
llón q u e d e reintegrada nueva-
mente al Distrito Minero de Va-
lencia, y 
2.2—Que la Jefatura del Distri-
to Minero de Teruel se instale 
provisionalmente en la Oficina d?l 
de Zaragoza, donde existe loc-il 
suficiente. 
Esta ¡resolución se comunicará 
a los Gobernadores y Jefes de laiG 
provincias y de los Distritos Mi-
neros afectados y se publicará en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO para conocimiento del pú-
blico en general. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 22 de abril de 1939 -
Año de la Victoria.—F. A. El Sub-
secretario, Agustín Marín. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Minas y Combustibles. 
ORDENES de 22 de abril de 1939 
separando definitivamente del 
servicio del Estado a don Er-
nesto de Oteiza y de la Lo-
ma y a don Florencio GorgcU 
Bazo del Cuerpo de Secretarios 
y Oficiales Comerciales. 
Visto el expediente instruido al 
funcionario don Ernesto de Otei-
za y de la Lo;na, Oficial Comer-
cial perteneciente al Cuerpo Es-
pecial Técnico de Secretarios y 
Oficiales Comerciales al servicio 
del Estado, y 
De conformidad con la propues-
ta del Instructor especial, nom-
brado al efecto y de acuerdo con 
Lev de 10 de febrero de 1959, 
fijando normas para la depura-
ción de funcionarios públicos, 
Este Ministerio ha acordado 
aceptar la propuesta de dicho Ins-
tructor especial y que, en conse-
cuencia, don Ernesto cíe Oteiza y 
de ía Loma, Oficial Comercial; del 
Cuerpo especial Técnico de Secre-
tarios, y Oficiales Comerciales, sea 
separado definitivamente del ser 
vicio del Estado, cause baja en el 
escalafón del mencionado Cuerpo 
y pierda todos sus derechos como 
funcionario público. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 22 de abril de 1939.-,; 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Tefe de la Sección de Asun-
tos generales del Servicio Nacio-
nal de Comercio y Política 
Arancelaria. 
Visto el expediente instruido ai 
don Florencio GorgoU Bazo, Ofi 
cial Comercial del Cuerpo Espe-
cial Técnico de Secretarios y Ofi-
.-.iales Comerciales al servicio, díl' 
Estado, y 
De conformidad con la pro-
puesta del Instructor Especial, 
nombrado al efecto y de acuerdo] 
con la Ley de 10 de febrero de! 
1939, fijando normas para la de-
puración de funcionarios públi-
cos, 
Este Ministerio ha acordado] 
aceptar la propuesta de dicho Ins 
tructor Especial y que, en cons:-, 
cuencia, don Florencio GorgoHj 
Bazo, Oficial Comercial del Cu-ír 
po Especial Técnico de Secretarioi| 
y Oficiales Comerciales, sea sep.? 
rado definitivamente del servido) 
del Estado, cause baja en el es 
calafón del mencionado Cuerpo vlj , 
pierda todos sus derechos como|<%¡: 
funcionario público. 
Dios guarde a V. S. muchoií 
años. 
Bilbao, 22 de abril de 1939.-l | 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SU-^iNZES 
Sr. Jefe de la Sección de Asiin''^ 
tos Generales del Servicio Njí y; 
cional de Comercio y Foli+i;i|5' 
Arancelaria 
ORDENES de 22 de abril de i p i i j ^ 
separando definitivamente dílí-..^ 
servicia del Estado a- don Ki 
món Suárez García y a c/o.'^  i 
Jesús Gurich Escamilla, 
liares Especializadas de 
i mercio. 
¡ Visto el expediente instruido ^ 
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íuncionario don Ramón. Suárez 
García, perteneciente al Cuerpo de 
'Auxiliares Especializados de Co-
mercio al servicio del Estado, y 
De conformidad con la propues-
ta del Instiuctor Especial, nom-
brado al efecto y de acuerdo con 
la Ley de 10 de febrero de 1939, 
fijando normas para la depuración 
de funcionarios públicos, 
Este Ministerio ha acordado 
aceptar la propuesta de dicho Ins-
tructor Especial y que, en conse-
cuencia, don Ramón Suárez Gar-
cía, Auxiliar Especializado de Co-
jnercio, sea separado definitiva-
mente del servicio del Estado, cau-
se baja en el escalafón del men-
cionado Cuerpo y pierda todos 
sus derechos como funcionario 
público. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 22 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Visto el expediente instruido a 
don Jesús Gurich Escamilla, fun-
cionario perteneciente al Cuerno 
de Auxiliares Especializados de 
Comercio al servicio del Esta-
do, Y 
De conformidad con la pro-
puesta del Instructor Especial, 
nombrado al efecto y de acuerdo 
con la Ley de 10 de febrero de 
1939, fijando normas para la de-
puración de funcionarios públi-
cos. 
Este Ministerio ha acordado 
aceptar la propuesta de dicho 
Instructor Especial y que, en con-
secuencia, don Jesús Gurich Es-
camilla, Auxiliar Especializado 
'de Comercio, sea separado defi-
nitivamente del servicio del Es-
tado, cause baja en el escalafón 
'del mencionado Cuerpo y pierda 
todos sus derechos como funcio-
nario público. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 22 de abril de 1939.— 
Añ.) de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
P ' i í . 
Í'-Sl 
M I N I S T E R I O D E E D U -
C A C I O N N A C I O N A L 
ORDEN de 22 de abril de 1959 
incorporando al Servicio _del 
Cuerpo Facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos la Biblioteca del Museo Pe-
dagógico y los fondos biblio-
gráficos del ex-Patronato de Mi-
siones Pedagógicas a la Junta 
de Intercambio y adquisición de 
libros. 
La importancia y cuantía de los 
fondos bibliográficos existentes en 
la Biblioteca del Museo Pedagógi-
co y de los administrados por el 
Patronato de Misiones Pedagógi-
cas, exige que la dirección técnica 
y conservación de los mismos sea 
confiada a personal del Cuerpo 
Facultativo de Archivos, Bibliote-
cas y Museos. 
Este Ministerio, en consecuen-
cia, ha dispuesto: 
1.2 Se incorpora al Servicio del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, la 
Biblioteca del Museo Pedagógico, 
en las condiciones reglamentarias 
vigentes para las demás Bibliote-
cas Públicas del Estado. 
2.2 Los fondos bibliográficos re-
unidos por el ex Patronato de Mi-
siones Pedagógicas serán incorpo-
rados a los que administra la Jun-
ta de Intercambio y Adquisición 
de Libros, la cual realizará la de-
bida depuración de estos fondos 
y los utilizará en la creación y fo-
mento de bibliotecas y demás fi-
nes que les están confiados. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria. 22 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe de los Servicios de 
Bibliotecas, Archivos y Regis-
tro de la Propiedad Intelectual. 
ORDEN de 24 de abril de 1939 
creando el Museo Arqueológico 
de Indias y Patronato que ha 
de regirlo. 
Consecuente con el patriótico 
espíritu que informa el Glorioso 
Movimiento Nacional, el Estado 
nuevo ha de fomentar todo cuan-
to conduzca al estudio de su pasa-
do y muy especialmente a la ges-
ta memorable del descubrimiento 
y colonización cíe América. 
Cuenta España, a t&les Unes, con 
el rico caudal del Archivo Gene-
ral de Indias, donde, paso a paso, 
puede seguirse la labor realizada 
por nuestros navegantes, conquis-
tadores y misioneros; falta positi-
vamente un Museo donde, con 
adecuada instalación, puedan ex-
hibirse y valorizarse las diversas 
colecciones de arqueología y etno-
logía americana existentes en nues-
tros Museos, indispensable com-
plemento para la justa valorización 
y estudio de nuestra obra en Amé-
rica. 
En presencia de lo cual, dis-
pongo: 
Artículo primero.—Con las co-
lecciones de etnología y arqueo-
logía americana existentes en el 
M u s e o Arqueológico Nacion.il 
y demás Museos del Estado, se 
creará un Museo Arqueológico de 
Indias, que, provisionalmente, se 
instalará en Madrid, a reserva de 
una definitiva instalación en la 
ciudad que reúna las más ade-
cuadas condiciones técnicas para 
su mejor utilización científica. 
Articulo segundo.—Se crea una. 
Comisión o patronato, que estará 
integrado por el Presidente de la 
Real Academia de la Historia, que 
será su Presidente; Secretario 
Perpetuo del Instituto de Espa-
ña, Director del Museo Arqueo-
lógico Nacional, un Vocal desig-
nado por cada uno de los Repre-
sentantes diplomáticos de la His-
panidad en Madrid y el Funcio-
nario Facultativo encargado de 
las antigüedades Americanas del 
Museo Arqueológico Nacional, 
que actuará de Secretario. 
Articulo tercero.—Serán obliga-
ciones del Patronato: 
a) Estudiar y proponer el lo-
cal donde se haya de llevar a ca-
bo la instalación provisional y de-
fin'tiva. 
b) Determinar las colecciones 
que hayan de integrar el Museo. 
c) Fomentar los donativos de 
piezas originales, fotografías, ma-
quetas y reproducciones con des-
tino a dicho Museo. 
d) Estudir.r y proponer el pre-
supuesto que haya de destinar a su 
mstalación y snstenimienta. 
e) Toda gestión encaminada a 
^ ia más rápida y fiel eicLUción de 
este proyecci. 
x4.rticuio cuarto.—La Jefatura de 
.\r.-hivos, Bihíioteca.s y Registro 
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de la Propiedad Intelectual redac-
tará las disposiciones complemen-
tarias que fuesen necesarias para 
el más exacto cumplimento de es-
la Orden. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria. 24 de abril de 1939.-
x\ño de laVictoria. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jeíe de los Servicios de 
Bibliotecas, Archivos y Regis-
tro de la Propiedad Intelectual. 
M I N Í S T E U Í Ü D E D E -
F E N S A N A C I O N A L 
Subsecretaría del Ejército 
B a j a s 
ORDEN de 25 de abiil de 1939 
dando de baja en la escala pro 
visional de la Milicia de PKT y 
de las ]ONS al Alférez de la 
misma don Eugenio OlivUo C-is 
tillo. 
Reingresado e-i la situaclór' de 
üctividad y promovido al empleo 
de Alférez de Infantería en Orden 
de 25 de marzo de 1939 (B. O. nú-
mero 85), el Alférez provisional 
de la Milicia de FET y de las 
]ONS, don Eugenio Olivito Cas-
tillo, causa baja en la escala pro-
visional de la citada Milicia co-
mo Alférez de la misma. 
Burgos, 25 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Genera! 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 24 de abril de 1959 
destinando al Brigada de Infan-
tería don Benito Ruiz Ruiz y 
otros Suboficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Infante 
ría que a continuaciór; se relacio-
nan: 
Brigada don Benito Ruiz Ruii, 
de la Sexta Región Militar y re-
sidente en Burgos, a la Caja de Re-
cluta de Baicelona núm. 26. 
Idem don Angel L'iieno Guti''-
rrez, de la Auditoría de Guer.-a 
de !?'. Séntima Región Militar, a! 
de Ametralladori; 
del F-pimiento San Marcial -?2 • 
incorporación en Salas de los In-
fantes (Burgos). 
Brigada de Complemento don 
Laureano de Paz Fernández, d:! 
Batallón de Guarnición número 
344, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Luis Gonzále'. 
Fernández, de la Quinta Regiói 
Militar, al 597 Batallón de Ame-
tralladoras del Regimiento Bur-
gos 31, incorporación en Astorga 
Sargento don Alfoiiso Moreno 
Rodríguez, del Regimiento Tenr 
rife 38 y en comisión en la Plana 
Mayor de la Agrupai,ión C. de '.a 
52 Divisió.i, al Regimiento de 
procedencia. 
Idem don Leonardo Losadla 
Gabenas, drtl Regimiento Méri la 
35, alta del Hospital de El F: 
rrol del Caudillo, aptj para ser-
vicios buro.ráticos, al Batallón Je 
Trabajadores núm. 165. 
Idem don José Huertas Serra 
no, del Regimiento amera 29, 
a la Milicia Naciona' de FET y 
de las JONS de su procedenci v 
Idem don Emilio Vázquez 
González, de a disp->sición d; 
General Jefe del Ejército del Nor-
te y en expectación de destino 
en Zaragoza, al Grupo de Regu-
lares de Larache 4. 
Idem don Pedro Carnero Tru" 
jillo, de los Campos de Concen 
tración de Prisioneros de Guerra 
al Regimiento Pavía 7, de su pro-
cedencia. 
Idem don Juan A-eña Parras, 
del Batallón de Montaña Arapi 
les 7 y en comisión en la Aca-
demia Militar de Vitoria, al Ba-
tallón de Montaña Fl-mdes 5. 
Idem don Inocencio Moneada 
Rubio, en expectación de destín.') 
en Oviedo, al Reg-'miento Sa-^  
Quintín 25. 
Idem don Manuel Vega Ama-
ro, del Ejército del Centro, alM 
del Hospital de Arahal y alta 
del Hospital de Las Palmas, al 
Regimiento Canarias 39. 
Sargento don Jorge Lóoez Ra-
mos, del Regimiento Cádiz 33 y 
en comisión en el Batallón de Ca-
zadores Mejilla 3, alta del Hosv)i-
tal de Algeciras y residente en 
Santa Cruz de Tenerife, al R;-
gimiento Cádiz 33, de su proce 
dencia. 
Idem don Mariano Andia Té-
llez, del Regimiento Galicia 19 y 
alta del Hospital de Jaca, al Bi 
tallón 207 del de S id ia 8. 
Sargento provisiónT Hnn Fri i 
cisco Hernández Tcierina, di l 
Batallón de Cazadores Las N i -
vas 2 y en comisión a disposicxóa 
del Coronel Inspector de loa 
Campos de Concentración y hos-
pitalizado en Larache, al Bata-
llón de Cazadores Las Navas 2 
(confirmación). 
Idem ídem don Paulino Pedro-, 
sa Esteban, de la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS, a la 
32 Compañía del Servicio de Au-
tomovilismo del Ejérv.ito del Snr 
(confirmación). 
Idem ídem don Cástor Soto 
Gil, del Ejército de Levante, alta 
del Hospital de Burgos y resi-
dente en Pamplona, al Regimiento 
América 23 
Idem ídem don Blis Martínez 
Díaz, del Ejército de", Norte, a i a 
del Hospital de Pampíc.na, al Bi< 
tallón de Montaña Sicilia 8. 
Idem ídem don Antonio Jimé-
nez Sala, del Regimiento Valla* 
dolid 20, alta del Hos,iital de To-
k sa y residente en Sevilla, al Regi-
miento Granada 6. 
Idem ídem don ÍJarlos Gon-
zález Prieto, del Ejército de Li-
vante, alta del Hospi^^l de Lugo, 
al Regimiento Zarag -za 30. 
Idem ídem don Francisco Gi" 
láldez Rodríguez, del Ejército del 
Sur y alta del Hospital de Mon-
dáriz, al Regimiento Granada 6. 
A disposición del Coronel Inspector 
de los Campos de Concen«:raciÓ0 
Brigaaa don Miguel García 
Gresa, residente en ia Sexta Re-
gión Militar. 
Sargento don Ant.mio (íálvez 
Montero, de los Campos de C o i -
centración, alta del Hospital d i ^ 
Burgos y residente en Ronda. 
Idem don Julio Curto Peña, díl 
Regimiento Castilla 3, alta d á 
Hospital de Salamancd, apto pa' 
ra servicios burocrá'^i os v resi-
dente en Salamanca. 
Idem don Luis Ruu Cano, del 
Grupo de Regulares de Melilla 2, 
alta del Hospital de Villagar-ia 
de Arosa, apto para servicios bu-
rocráticos y residente en Melilh, 
destino en comisión. 
Idem don Emilio Taberner.") 
Bollero, del Regimiento de Garrís 
de Combate 2, Mutlado útil ^ 
residente en Zaragoza. 
Idem don Ruperto Vázquer 
García, del Regimientíj La Vict<--
ria 28, apto para ser icios bur i- : ' 
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cráticos y residente en Salamanc-i 
Idem don Cándido Gundí i 
Mouriz, de a disposic.-ón del Ejér-
cito del Su»', apto p^ra servicio:-
burocráticos y residente en E! 
Ferrol del Caudillo. 
Idem don Primitivo Diez Gua-
dilla, del Rf^imiento San Marcii! 
22, alta del Hospital de Burgos, 
apto para servicios burocráti.;o3 
por tres meses y residente en 
Guadalajara. 
Idem don Antonio FernándcÁ 
Chiva, del Regimiento Mérida 35, 
alta del Hospital de Santand:;, 
apto para servicios de instruc-
ción. 
Sargento don Saturnaio Herre-
ras Guerrero, del Ri^jimiento La 
Victoria 28, alta del Hospital de 
Toro, apto para servxios buro-
cráticos y residente en Toledo, 
Idem don Francisco Ruiz Hr-
rrera, del Batallón de Cazador 
San Fernando 1, alta del Hospi-
tal de Zaragoza y apto para s e r 
vicios burOi;ráticos. 
Idem don Francisco Viadas Li-
barga, de i3 Milicia Nacional de 
FET y de las JONS, alta del H o s 
pital de Oviedo, apto para serv.-
cios burocráticos. 
Sargento provisional don An-
tonio Saludes Osorio, de a dispo-
sición del General Jefe del Ejérci-
to del Centro, alta ciel Hospi':d' 
de La Coruña, apto para servicios 
burocráticos y residente en Bena-
vente. 
Idem í d ^ don Pedro de la 
Torre González, del Batallón d ; 
Orden Público núm. 40Ü, apto pa 
ra servicios burocráticos por trej 
meses, alta del Hospital de Bur-
gos y residente en Santaolalla. 
Idem ídem don Antonio T a u i 
Delgado, d°1 Regimiento Ovied"' 
alta del Hospital de Huelva, ap 
te para servicios burocráticos y 
residente en Utrera. 
Idem ídem don H o d o r o Pa-
rrilla Fuentes, del Regimiento 
Oviedo 8, alta del Hospital d ; 
Antequera, apto para tervicios ds 
instrucción por tres H'eses. 
Idem ídem don José Montan.;'. 
Ferrón, del Regimiento La Vic-
toria 28, alta del Hosrñtal de Ba 
dajoz, apto para servicios de ins-
trucción por tres meses. 
Idem ídem don Eduardo Mar 
tinez Vila, del Ejército de Levan-
te, alta del Hospi t i l de Badajo.'., 
apto para servicios j^UTOcrátÍ£<.''S 
Dor tres ixisses. 
Idem ídem don Irineo Martíne. 
de la Fuente, del Regimiento Bai-
len 24, alta del Hospital de Gi 
jón y apto para servicios buró 
cráticos. 
Idem ídem don Ado l fo Marcíi 
Hernández, del Re-ijimiento La 
Victoria 28, alta del Hospital d^ 
Gijón, apto para ser/icios buro-
cráticos. 
Idem ídem don Francisco Llo-
pis Cervera, del Regimiento Pa 
vía 7, alta del Hospital de Sevi-
lla, apto para servicios burocrá 
ticos por tres mese? y residen 
te en Vitoria. 
Idem ídem don Hipól i to de Uf 
Heras Bombis, de la Milicia Na-
cional de FET y de las, JONS, al-
ta del Hospital de Burgos, apt i 
para servicios burocráticos y rs' 
sidente en Villaescusa de Roa. 
Idem ídem don Manuel Sán 
chez Barrero, apto para servicios 
burocráticos y alta del Hospital 
de Santa Cruz de Tenerife. 
Idem ídtm don Angel Gonzá-
lez Gila, de la Primera División 
Legionaria, alta del Hospital d ? 
Oña y apto para servicios buro-
cráticos y residente en Badajoz. 
Idem ídom don Víctor Gonzá 
lez Carbalieira, del Kegimient i 
Burgos 31, alta del Hospital d : 
León, apto para servicios buro-
cráticos. 
Idem ídem don Aatonio Sán-
chez Morillo, del BataiJón de Ca-
zadores de Ceuta 7, alta del Hos-
pital de Gijón, apto para servi-
cios burocráticos. 
Idem íde-ffl don Eíws Gonzái'íz 
Barreira, del Regimiento Zaragp 
za 30, alta del Hospital de Va-
liadolid, apto para "servicios de 
instrucción y residente en Túy. 
Idem ídem don Cesáreo G ó m c . 
Alvarez, del Batallón d€ Orden 
Público 415, alta del Hospital d ; 
San Sebastián y apto para servi-
cios de instrucción. 
Idem ídem don Pantaleón Fa;--
nández Calvo, del Regimiento 
Bailen 24, alta del Hospital d i 
Gijón, apto para servicios buro-
cráticos. 
Idem ídem don JOSÍ Félix G^-
mez, del Regimiento Toledo 26, 
alta del Hospital de Gijón, apí:> 
para servicios burocc-iíicos. 
Idem íde.m don Cristóbal Bo-
nilla Sánc'iez, del Regimiento d ; 
Carros de Combat€ 2 alta d;l 
íiospitAl d,; Sevilla, apto para s;í' 
vicios burocráticos por tres me-
ses y residente en Sevilla. 
Idem ídem don Tomás Boaoc 
Fontán, de la Primera Divis ióa 
Legionaria, alta del Hospital de 
Oña, apto para servi'^ios burocr-v 
ticos y residente en Zaragoza. 
Idem ídem don Rafael Arrabal 
Guzmán, de la Milicia NacioT^i! 
de FET y de las JONS, aila d 
Hospital de Zaragoza, apto para 
servicios burocráticos por tres m<--
sts. 
A disi>osición del General Jefe d'-
recto de la Miüc'a de F. E. T, y d<; 
las JONS, procedentes de la citada 
Milicia 
Sargento don Cés^r Duro Ma.-
tínez, alta del Hospital de San 
tander y residente en Villada ( P i 
lencia.) 
Idem don Antonio Varela B i 
ján, alta del Hospital de Gijón v 
residente en Mellid. 
Idem don Mohamed Yevar/ , 
alta del Hospital de San Sebao 
tián y residente en Santander. 
Idem don Antero S.^ias Cif^-c" 
do, alta del Hospital de Sanl-i 
car y residente en V^aiencia de las 
Torres. 
Idem ídem don Abraham Mari-
no Martin, alta del Hospital de 
Falencia. 
Idem don Antonio Jiménez Ro-
sado, alta del Hospital de Jert. 
y residente en Las Cabezas d ; 
San Juan. 
Idem don Teodosio Herré-a 
Fuentes, alta del Hospital de 
Santander. 
Idem don Juan Guzmán C-i-
bos, alta del Hospil:?.! de Man 
tiUa. 
Idem don Ca^melo Gómez PA-
ra, alta del Hospital de Vallado-
lid y residente en Otopesa, 
^denj don Domicicno Gaxc.a 
Robles, alta del Hospital de Ovie-
do y residente en Vi^l mes (León'l. 
Idem don Buenaventura Garctn 
López, alta del Hospital de Pam-
plona y residente en Los Nava!-
morales. 
Idem don Luis D o u i i i g o Mac.n, 
alta del Hospital de O d i z y rí-
sidente en Carabanchí.! Alto. 
Idem don Francis':o A - d 
Martínez, alta del Tjcspital 
Pamplona y res idenf en Bo5;n.>: 
de Ibar. 
Sargento provisional, don Ji-s' 
Aguilar Mateu. alta de! í lnsu-.t 
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de Oviedo y residente en Barce-
lona. 
Idem Ídem don Francisco Arco 
nada Casáez, alta del Hospital de 
San Sebastián. 
Idem ídem don Antonio Arévi-
lo Alba, alta del Hospital d'; 
Puente Genil y residente en Rute. 
Idem ídem don Domingo Car-
bailo Rodríguez, alta del Hospi-
tal de Sanlúcar y rfsidente er 
Arafo (Tenerife") 
Idem ídem don Agustín Castro 
Navarro, alta del Hospital de Al 
geciras y residente e.i Alora. 
Idem ídím don Pedio Echar'i 
Erviti, alta del Hospital de Pain 
piona y residente en Artajona. 
Idem ídem don Nicanor Fer-
nández Olivera, alta del Hospit«-l 
de Algeciras y residente en Bien 
venida. 
Idem ídem don Amador Gallo 
Alonso, alta del Hospital de La 
Coruña. 
Idem ídem don Julio Garcii 
Barriuso, alta del Hospital dí 
Burgos y residente en Cañizar d* 
Amaya. 
Idem ídem don Julián Ga-ci 
Bencde, alta del Hospital de Gi 
jón y residente en Arres. 
Idem ídem don Manuel Garc'.;: 
B l a n c o , alta del Hospital d f 
Oviedo. 
Idem ídem don Francisco Gar 
cia Sánchez, alta del Hospital d'. 
Burgos y residente en Daroca. 
Idem ídem don Pedro Girib»t 
González, alta del Hospital de 
Gijón. 
Idem ídem don José Goñl Irt 
barren, alta del Hospival de Pam-
plona y residente en Oteiza de la 
Solana. 
Idem idora don Francisco Huar 
te Otermin, alta del Hospital Je 
Pamplona y resident: en Beteio. 
Idem ídem don Juan Martínez 
Llamas, alta del Hospital de Osu-
na y residente en Estepa (Sevilla") 
Idem ídem don José Muñoz 
González, rita del hospital díí 
León y residente en .'•anta Mart-i 
Idem ídi'm don Isidro Pascual 
Baigorri, alta del Hospital de 
Burgos y residente en Mallén. 
Idem ídem don Anastasio de la 
Puerta Vilumbrales, alta del Hos 
pital de Burgos y residente en 
Bilbao. 
Idem ídím don Gaspar Reguei 
ra Rozas, alta del Hospital d ' 
Gi'ón. 
Idem ídem don E'adio RollL, 
Hernández, alta del Hospital d-í 
Oviedo. 
Idem ídem don José María Sáez 
Olano, alta del Hospital de Lucena 
y residente en Bilbao. 
Idem ídem don Ademio Sán-
chez Aparicio, alta de licencia pu? 
herido y residente en Abusej j 
(Salamanca). 
Idem ídem don fiermógenes 
Sanz Sanz, alta del Hospital d ' 
Falencia. 
Idem ídem don Fernando del 
Sol Corrales, alta del Hospital de 
Segovia y residente en Medina d¿l 
Campo. 
Idem ídem don Vicente Urt i 
zun Echauri, alta del Hospital de 
Sevilla y residente en Artiñón. 
Idem ídem don Severiano Usá-
tegui Mendívil, alta ael Hospital 
de Burgos y residente en Llodio 
Idem ídem don Gregorio Ville 
gas González, alta del Hospiti ' 
de Jerez y residente en Pamplond 
Idem ídem don Tomás Z a l i 
Aller, alta del Hospital de Tolo-
sa y residente en Pamplona. 
Idem ídem don Ricardo Martín 
Romero, alta del Hospital de Cór 
doba y residente en fosadas. 
A la Legión, procedentes de la 
misma : 
Subteniente don Rodrigo de los 
Mozos Moreno, alta del Hospi-
tal de Zaragoza. 
Idem don Juan Bonet Escat<-
dell, alta del Hospital de Palma 
y residente en Salamanca, 
Sargento don Alfonso Valles 
Maestre, alta del Hospital de Bil 
bao. 
Idem don Alberto Alcázar He-
rrera, alta del Hospital de Seviila. 
Idem don Valentín Benavides 
Benacho, alta del Hosoital de Bil-
bao y residente en Santurce. 
Idem don José CJCO Hernán-
dez, alta del Hospital de Tala/e-
ra, apto para servicios de instruc-
ción. 
Idem don Manuel Fernánd;-: 
Bouzas, alta del Hostital de Bil-
bao y resi lente en Santiago. 
Idem don José Fer/ ández Ló 
pez, alta del Hospital de Bilbao 
y residente en Bara-aJdo. 
Idem don Leonardo Fernández 
Monín, alta del Hospital de Se 
villa. 
Idem don Marcelo Muñoz 
Azuar, alta del Hospital de Meli-
11a, apto para servic;.os burocrá-? 
ticos por seis meses. 
Idem don José Sánchez Barra, 
alta del Hospital de Zaragoza. 
Subinstructores que cesan en U 
Academia Militar de Fuente 
Caliente 
Sargento provisional don Ama-i 
ro Camacho Guerrero, al Regi-
miento Cádiz 33. 
Idem ídtm don l eodoro del 
Barco Castañeda, al Regimientj 
San Marcial 22. 
Idem ídem don Andrés Miguel 
Ponce de León, al Regimiento 
América 23. 
Idem ídem don Valentín Hcr" 
nández. Jarrero, al Regimiento 
América 23. 
Idem ídem don Sintiago Cam-
pos Campos, al Batallón Monta-
ña Sicilia 8. 
Idem ídem don José Martin ai 
Vázquez, al Batallón Montaña Si-
cilia 8. 
Idem ídem don Pedro Sáiz Ar-
bós, al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
Idem ídem don Alfonso Marcos 
Rubio, al Batallón Montaña Fia i-
des 5. 
Idem ídem don José Ladislao 
Calvo, al Regimiento San Mar-
cial 22. 
Idem ídem don Manuel Caña-
mero Cañamero, al Regimien<:o 
San Marcial 22. 
Idem ídem don José Fernández 
Miranda, al Regimiento CanariiS 
núm. 39. 
Idem ídem don Jacinto Valma-
ña Vicente, al Regimiento La V i > 
toria 28. 
Idem ídem don José Meliá VI-i 
la, al Regimiento La Victoria 2'^ , 
Idem id'jm don Tomás ZaPii 
Fernández, al Regimierto A r g d 
núm. 27. 
Idem ídem don Francisco Gar-
cía Latres, al Regimiento Argel 
núm. 27. 
Idem ídem don Francisco Gon-
zález Vicente, al Regimiento S a l 
Quintín 25. 
Idem ídem don Félix de Isla Aí< 
derete, al Regimiento San Quiñi 
tin 25. 
Idem ídem don Plácido Goma^ 
ra Domínguez, al Regimiento Ca-< 
rros de Combate 2. 
Idem ídem don Teodoro Regio 
Berzosa, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
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Idem id^m don Manuel Di iz 
Rullo Santos, al Regimiento A;-
gón 17. 
Idem ídem don Frdn:.isco de Irf 
Cruz López Calvo, al Regimieüt 
Aragón 17. 
Ídem ídem don Santiago Gar-
cía Alonso, al Regimiento G e f j 
tía 18. 
Idem ídem don Casimiro Asen 
jo Miguel, al Regimii;nto Gerona 
núm. 18. 
Idem ídem don Elias de Fraci 
Gómez, al Regimiento Castilk :» 
,. Idem ídem don José Martín Va-
ra, al Regimiento Castilla 3. 
Idem ídem don FJ-ipe Rub^.. 
TeiTiprano, al Regimiento Casti-
lla 3. 
A las Unidades de su procedencia 
-Brigada don Arturo Guerr-
Rodríguez, del Regin.ierto Meri-
da Á5 V alta del Hospi-'al de Av.ia 
ídem don Blas Pavón Dua.t . . 
del Regimiento Lepanto 5 y alti 
del Hospitnl de Granada. 
Idem do!- Luis Es * Har Ma t 
nez, del Regimiento íeneri^e V"! 
alta del Hospital d j La Cura 
ña apto para servicios bí'rocr-it 
eos V resi íente en Tenerife. 
Idem don Celso Pérez Martí . 
del Grupo Regulares de Alhu; ; 
mas 5 V alta del Hoso'tal de Gi 
jón. 
Brigada habilitado don Sanda-
lio Alvarei Alonso, de la Prim- -
ra División Legionaria, alta díl 
Hospital de Oña y residente en 
Vi'lapérez. 
Sargento don Julio Fernández 
Batanero, del Grupo de Regui i 
res de Alhucemas 5, alta del Hos 
pital de Zaragoza y residente e.' 
Lugo. 
Idem don Luciano Fernánuez 
Alba, del Regimiento Lepanto 5. 
alta del Hospital de Málaga y 
residente en Gete (Gjanada). 
Idem don Cristóbal Duqut 
Huerta, del Regimiento Cádiz 
"V alta de licencia, por herido, en 
Jimena de la Frontera (Cádiz). 
Idem don Manuel Cruz Al<'a 
tez, del Regimiento Zaragoza 30 
y alta de licencia por enfermo en 
Vigo. 
Idem don Andrés García M.I 
•guel, alta del Hospital de SorÍA, 
procedente del Regimiento Bur-
gos 31 y residente en Abejar. 
Idem don Santiago García Mil-
mierca, del Regimiento San Mar-
cial 22, aitd del l í o s .la de A»-
lés y resid.-ntt. en Sana Spíritu. 
Idem don Manuel vargas 
ta, del R.-,pimiento iVnerife 5!^  
alta del Hospital de Tci t-rife y re 
Bidente en '^ an (uan de la Ran,-
bla. 
Idem do,i Juan G^eirero Ri. 
co, del G'upo de K.guiares J'-
Alhucemas 5 y alta drl HospUil 
de Palenci-i. 
Idem don Antonio iuiado Ala. 
cón, del Batdlón d i Cazado ., 
del Serrallo 8, alta del Hospital 
de Santander y residei'*e en Bae.-.i 
Idem d n Adriano Garc.a 
Huertas, '•.-1 Regimienio M é r la 
35, alta del Hospital -U El Ferr 
del Caudillo v residente en M 
randa de Avilés. 
Idem don Leopoldo Míngu >7 
Sotelino, ^el Regimiento Cádi? 
33, alta del Hospital de Vallado-
lid V RESII^ n^te en ReJondela. 
Idem don Antón'., Merch'iu 
Muñoz, del Batallón de Cazado-
res Ceriñoií 6 y alta del Ho-iri 
tal de Almerdralejo. 
Td'>m don Valentín N arzo -Mo.-
fo, r'"l Rpg'miento Gerona 18, a' 
tn del Hos Mtrfl de Vit.-ria y resi" 
('f"<-e en Viüalnenea 
Tdem don Manuel Matos C > 
rrales, del Resimiento Casfilla 3, 
alta del Hospital de Badajoz v 
jesidente en Salvaleón 
Idem don Sf^bastia.n Martínez 
ílartín, del Regimiento La V i . t -
ria ni'im. 28. alta del Hospital 
Ilarchena y residente en Cervera 
!a Cañada. 
Idem don Emilio Martínez Fev-
lández, del Regimient > Mérida 3) 
y alta del Hospital d i Lugo. 
Idem don José López Jardón, 
del Regimiento Zaragcia 30, aUa 
del Hospital de Paknria y resi-
dente en N icedo. 
Idem don Vicente García Jimé-
nez, del Regimiento S m Quintín 
25 y alta de-l Hospit?! de Gijó... 
Idem don Elias G i ü o Cal v», 
del Regimiento Gerona 18 y aUa 
del Hospital de Oviedo 
•Idem don Juan GÍ.Juña Tapi.i 
del Regim-ento La Victoria 28 v 
alta del Hospital de G.'jón. 
Idem d o n Rafael Fernández 
Portillo, di l Regimien<^o Cádiz 33 
y alta del Hospital de Montilla 
Idem don Claudio Garnací^o 
Luengo, del Regim¡e»itü Améri a 
23, alta del Hospital de Santandír 
y residente en Barcelona. 
Idem don Evaristo ( ardon Ro 
i'ríguez, de la Terceia Divis ón 
I egionaria. alta del .Hospital a>-
Pamplona v residente en Valla Jo-
lid. 
Idem d o i Felipe Carrillo Lu-
que, del Regimiento Granada ó, 
alta del H.ispital de Córdoba v 
residente en Luqae. 
Idem don Daniel Cancelas A'-
Yarez, del Regimiento Zarago_a 
30 y alta D„r licencia por herido 
en Castro Verde (Luj e) . 
Idem don Miguel oel Camt-o 
Mardones, del Regnoiento S^n 
Marcial núm- 22, alta del Hosp.-
tal de Bu-gos y de ¡"cencía por 
enfermo ei; Briviesca. 
Idem don Fernando Campaña 
Jiménez, d.i Regimiento Granad? 
6, alta del Hospital de Sevilla y 
residente er Ecija. 
Idem d o n Domingo Cabezas 
Cabezas, del Regimii.í 'to Grana-
da 6, alta del Hospital de Sevilla 
V residente en Playa dt Santiag,. 
Idem don Manuei Cabar u s 
oamfiz, d¿l Regimiento San Quin-
tín 25 y alta de licencia por h-v 
rido en Lugo. 
Idem don J o s é Luis Buscat > 
Arrabal, del Regimiento Cádiz J3. 
alta del Hospital de Cádiz y re 
sidente en la misma p-sza. 
Idem don Luis Vill-, González, 
de la Segunda División Legiona-
ria y alta del Hospital de Paien* 
cia. 
Idem don Antonio Vaquero de 
Diego, del Regimiento Zamora 29, 
alta del Hospital de La Coruña y 
residente en Oleiros. 
Idem don Manuel de.' Valle C ) 
rrea, del Batallón Catadores de 
Melilla 3 y alta del Hospital de 
Zaragoza. 
Idem don Manue' Regidor 
Ruiz, del Regimiento f^ailén 24 f 
alta del Hospital de l a Toja. 
Idem don Florentino Reboredo 
García, del Regimienio Zamora 
29, alta del Hospital de La C 
ruña y residente en la misma 
plaza. 
Idem don José Ramos Díaz, del 
Regimiento La Victoria 28, al-a 
del Hospital de Torrijos y resi-
dente en Morgade. 
Idem don José Ramírez Basti-
do, del Regimiento C'diz 33, aiti 
del Hospital de Cádiz v resídeate 
en la misma plaza. 
Idem don Teófilo Santos GJÍ-
sasola, del Regimient") San M v -
cial núm. ¿2. alta del Hospital J". 
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León y residente en Peñaranda. 
Idem don Saturnino Sáiz Hayi, 
del Batallón Montaña Arapiles 7, 
alta del Hospital de Santander y 
residente en Estella. 
Idem dan Sebast;án Rotger 
Rot^rer, del Batallón de Cazado-
res de Las Navas 2, a.''a del Hos-
pital de Bilbao y residente en Al-
quitria Blanca. 
Idem don Florencic- Rome.-o 
Rubio, del Regimiento Zamora 
29, alta del Hospital di Santand;-. 
y residente en Casal. 
Idem do i Nazario Rodriguí?. 
Martín, del Batallón Ametrallado-
ras 7, alta del Hospitil de PaleA 
da y residente en Cervera del Tr 
suerga. 
Idem don Antonio Salaman;.-'. 
Arévalo, del Regimierjto de C i 
rros de Combate 2 y alta del Ho". 
pital de Cabra. 
Idem don Inocencio ' Páramo 
Ortiz, del Regimiento Gerona ' S, 
alta del Hospital de Burgos y re-
sidente en Ouintanilla de Vivar. . 
Idem dni Venerando Ote"c' 
Gómez, del Regimiento Bailén 2-^ , 
alta del Hospital de íogroño y 
residente en Nogueira. 
Idem don Cipriano Olmo Hc.-
nández, del Regimiento San Qu'.n 
tin 25, alta del Hospital de Zami--
ra y residente en Fue,-'teIopena. 
Idem don Antonij Nieto Ro-
mero, del Regimiento Lepanto 5 
alta del Hospital de Granada y 
residente en Alcalá la Real. 
Idem don Adolío Breto la-
buenca, del Regimienlo Arag^T 
17, alta del Hospital de León y 
residente en Bucel. 
Idem DON Ramiro lUr.nco BUT-
co, del Regimiento Oviedo 8 y 
alta del Hospital de P-ierto Saní^ 
Maria. 
Idem don Prudencio Bidegi'K 
Carrero, de la Columna de Or;; 
den y Policía del Ejército de'. 
Centro, alti del Hos-^iíal de San-
tander y residente en Puijas. 
Idem don Salvador Armada Fe-
reira, del Batallón de Cazadoras 
de San Fernando 1, alta del Hoi 
pital de Torrijos y residente ¡i-
Becerreá. 
Idem Maimón Ben Mohamed 
38 871,-de K-, MehaMa de Mel-ili 
2, alta del Hospital de Córdoba 
y residente en l'lad S<-tut, 
Idem Ab'Jclkader Ben HaiPv*-! 
'Í510, del Grupo de Regulares je 
larache 4. »lta del Hospital it 
Larachc y residente en Alcazar-
cuivir. 
Sargento retirado non Manuel 
Nieto Alonso, del Batallón d-; 
Orden Público 411, aLta del Hos 
pital de Valladolid y itsidente tn 
en Gallegos de Solmiicn. 
Sargento provisional don Ju-n 
'Aguado Santamaría, del Batallón 
de Cazadoras de Ceuta 7, alta díl 
Ilospital de Pamplona y residc.i-
te en Nav.'rrete. 
Idem Ídem don Jo.sé Aguibr-. 
'Amate, del Regimient')'La Victo-
ria 28, alta del Hosniíal de Lu 
cena y rendente en la misin.-. 
plaza. 
Idem ídem don Sa'vador AL 
varez Moreno, del Regimienij 
Aragón 17, alta del Hospital üe 
Pamplona y residente en Tera;i. 
Idem idím don Francisco BÍ-
11o Aldiz, del Regimiento A n -
gón 17, alti del Hosv^tal de Lé-
rida y residente en lü.je. 
Idem ídem don I uis Benit • 
Lafuente, del Regimiento de Ci-
rros de Combate 2. y residcn;.-
en Zaragoza. 
Idem id m don Taan Brcti-iS 
Peña, del Batallón Montaíía Si 
cilia 8, alta del Hospital de Se-
villa y re-.'.dente en Arahal. 
Idem ídem don Cayo Sa r. 
Cristóbal, de una Compañía tío 
Morteros y alta del Tlcspital d' 
Gijón. 
Idem ídem don Juventino Bra-
gado Vicente, del Batallón de Ca-
zadores de Melilla 3, alta del Hos-
pital de Santiago y residente en 
Torres del Carrizal. 
Idem ídem don Francisco Bre-
tón Lázaro, del Regimiento Zamo-
ra 29, alta dei Hospital de Bur-
gos y residente en Fuentes Cla-
ras. 
Idem ídem don Mariano Bullón 
Larra, del Re^miento Bailen 24, 
alta del Hospital de Fcija y resi-
dente en Vitoria. 
Idem ídem don Manuel Bus-
tos Sánchez, de la Primera Divi-
sión Legionaria, alta del Hospi-
tal de Sevilla y residente en la 
misma Plaza. 
Idem ídem don Faustino Calvo 
Lozano, díl Grupo de Regulares 
de Ceuta 3, alta del Hospital de 
l o r o y residente en Fl Ferrol del 
Caudillo. 
Idem ídem don Juan (^ano Gar 
cía, del Grupo de Regulares de 
Alhucemas 5, y alta del Hospital 
de Granada. 
Idem ídem don Miguel Cárcamo 
.'^¿njuán, del Batallón Montaña 
Flandes 5 y alta del Hospital de 
Gijón. 
Idem ídem don Francisco Car-
pió Casares, del Regimiento Ovie-
do 8, alta del Hospital de Jerez 
V residente en Granada. 
Idem ídem don Gerardo Casta-
ñar Castalar, del Regimiento Bai-
lén 24, alta del Hospital de Sevi-
lla y residente en Viüanucva de 
la Vera. 
Idem ídem don Luis García Váz-
quez, del Regimiento San Mar-
cial 22, alta, del Hospital de Lé-
rida y residente en Villamayor 
de Nagrán. \ 
Idem ídem don Juan Garzón 
Medina, de la Agrupación de Ca-
llones Antitanques, alta del Hospi-
t<^ l de Ant°niiera 7 residente en 
Gijón. 
^ Idem ídem don Eloy Fernandez 
Fernández, del Regimiento Zara-
goza 30, alta del Hospital de Má-
laga y rcsidt.nte en Alcaucín. 
Idem ídem don Alberto Fer-
nández Jañcz, del Regimiento Bur-
gos 31, aita del Hospital de Cá-
diz y residente en Coria. 
Idem ídem den Ciríaco Fuente 
Miguel, dei Regimiento de Carros 
cíe Combate 2, alta del Hospital 
cíe Oña y residente en Castrillo 
de Murcia. 
Idem idein clon F!eut- rio García 
Alonso, dei Regimiente Gerona 
1? y alta del Hospital de Gijón. 
Idem ídem don Rafael García 
Alvarez, del Regimiento Bailen 24 
V alta del Iios.>ita! de Las Pal-
mas. 
Idem ídem don Rafael García 
J.ópez, del Regimiento Oviedo 8, 
alta del Hospital de Málaga y re-
sidente en Sevilla, 
Idem ídem don Antonio García 
Machín, del Grupo de Regulares 
de Larache núm. 4, alta del Hos-
i:,¡tal de Cádiz y residente en Las 
Palmas. 
Idem ídem don Maximino Cas-
tro Blanco, del Regimiento Méri-
da 35 y alta de! Hospital de Vigo. 
Idem íd :m don í ^ro CasV:j 
Frade, del Regimienn; Bailén 24, 
£lta del Hospital de León y re-
sidente en MeUid (La Coruña). 
Idem ídem don P.-Jro Castro 
Llórente, d e 1 Regimiento San 
Quintín 25, alta del Hospital de 
Segovia y residente (-arbon'> 
ro Assin. 
Idem ídem don Gustavo Coa-
de SáncL::, del Regi¡-'-¡tnío BUÍ-
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gos 31 y alta del Hospital de 
Gijón. 
Idem ídem don josé Corr-^i 
García, dei Grupo de Regulare^ 
de Alhucemas núm. 5, alta d:I 
Hospital de Jerez y residente en 
Fuenlabrada. 
Idem ídem don Juan Díaz G»' 
mez, del Regimiento Burgos 3t. 
alta del Hospital de AntequT^ 
y residente en Fernán Núñez. 
Idem ídem don Juan DÍÍ-
Vázquez, del Regimiento Grana-
da 6, alta del Hospi t i l de Mála?i 
y residente en Dos Hermanas. 
Idem id°m don Ildefonso E " 
duayez Jiménez, del Begimienti 
América 23, alta del Hospital de 
Pamplona y residente en Lun 
bier. 
Idem ídem don Rafael Goico:-
cliea Alfonsón, del Batallón 
Montaña Arapiles núm. 7, alci 
del Hospital de Tolosa y res; 
dente en Jadraque. 
Idem idfm don losé Gómo: 
Morillas, del Regimiinto Cana-
rias 39, alta del Hospital de Bu 
gos y resiliente en Las Palmas. 
Idem idf^m don Ai-cadio Gb 
mez de S'ígura, del Kegimient-> 
América 23, alta del Hospital 'i-' 
Vitoria y residente en Of?. • 
(Alava) . 
Idem don Jesús González B^ 
tista, del Regimiento f.anarias 3^ 3 
y a'ta del Hospital de Orense. 
Idem ídem don Antonio GOT 
zalez Castro del Regimiento MÍ-
ridi 35, alta del Hospital de Se 
villa y residente en la mismí-
plaza. 
Idem ídem don Manuel Gon 
zález Domuiguez, del Batallón de 
Cazadores de San Fernando 1 v 
alta de licencia por CT fermo e-> 
Las Palmas. 
Idem Ídem don Jesús Gonzále'. 
García, del Regimiej.+o Zamo'a 
29, alta del Hospital de La Co 
V residente en V,tigudin>) 
Idem ídem don Benjamín Lan-
ceta González, del Regimien^-o 
América 23 alta del Hospital 
B u r g o s \ residente en Bailo 
(Huesca). 
Idem ídem don José Lapid , 
Castro, del Regimiento Zamo-a 
29 V alta del Hospital de Giióo. 
ídem ídem don F»' y Jimén-z 
Lass;intas, del Regimiento Zara-
goza 30 V alta del T'ospital d-
Tudela, residente en ^ ugo. 
Idem ídem don Emil-o Timén-z 
Muñnrriz. de la Ten-ra Divj.su'r. 
Legionaria, alta del Hospital de 
Pamplona y residente en YaU.»-
dolid. 
Idem ídem don Manuel Grue-
so Manchón, del Batallen de C<i 
zadores de Las Navas 2, alta d ü 
Hospital de Toro y residente en 
Sevilla. 
Idem Ídem don Cesáreo Gu" 
mán Varela, del Regimiento Bu*-
gos 31 y alta del Hospital á-. 
Gijón. 
ídem ídem don José Hernán-
dez Lucina, del Regii i iento Su; 
Quintín 25 y alta del í jospital de 
Ciudad Rodrigo. 
Idem ídem don Doroteo He--
nández Mendoza, del l'atallón le 
Cazadores de Las Navas 2, alin 
del Hospital de Logn.ño y resi-
dente en la misma plaza 
Idem ídem don Antonio Her-
nández Huelva, del Grupo Je 
Tiradores de Ifni, alta del H o s o r 
tal de Morón de la Frontera v 
residente en Sevilla. 
Idem ídem don Aáv.lfo Hidal 
go Cúbela, del Batallón de Mcn 
taña Flandes 5, alta del Hospi+n' 
de Avilés y residente en Fuen-
teovejuna. 
Idem ídem don Miguel Hu2.-
gas Rodríguez, del Patallón d -
Ametrallad -iras núm. 7, alta del 
Hospital de Cádiz y residente e i 
la misma uiaza. 
Idem idím don Felipe Ibáa*;t 
Benito, del Regimiento Mérid". 
35, alta del Hospital de El Fern.] 
del Caudillo y residenre en Ha'3. 
Idem ídem don Celestino T,e 
rin Pardo, del RegÍT>'ento Mé-
rída 35, alta del Hospital de F' 
Ferrol del Caudillo v resident-
en Mallén. 
Idem ídem don Cirilo Lor.i > 
Mateo, del Regimiento Galicia H 
dita del Hospital de í eón y reíi 
dente en Las Casetas. 
Idem ídcrr) don Fabián Llerena 
Gijón, dei Regimien+o Pavía 7, 
alta del Hospital de Málaga y 
residente ea Algeciras 
Idem íd-ím don Ztcarias L1 
¡ente Zurro, del Regimiento Za-
ragoza 30, alta del f^ospital d'-< 
Castro Ur.'iales y res'dente en 
CiíTÜeñela, 
Idem ídem don Domirgi 
Maestre U anga, del Regimiente 
Zaragoza 30, alta del Hos'iita! d-
Huelva y residente eu San Bi--
tolomé de la Torre. 
Idem íd^m don Aiidrés M4r 
mol Ocaní, del Grupo de R¿ 
guiares de Alhucemas número 5, 
alta del Hospital de Cáceres y 
residente en Torredjnjimeno. 
Idem ídem don Donaciano 
Martin Beiírán, del Regimiento 
Zaragoza 30 alta del Hospital ilr 
León y residente ea Comil l is 
Zoquera. 
Idem ídem don Sabino Mar-
tín Brotons, del Regimiento AÍ 
gel 27, alta del Hospital de C i -
ceres y residente en la misma 
plaza. 
Idem ídem don Antonio Mar 
tín Ruiz, del Batallór de Caza-
dores de Ceuta núm. 7, alta do-
Hospital de Morón y residente 
en Utrera. 
Idem ídem don Nicolás Martí-
nez Música del Regi.riento Z i -
jnora 29, alta del Hospital de Al-
geciras y lesidente en Las Pi'. 
mas. 
Idem ídem don Ferr^ando Ma 
leo Muñoz, del Batallón de Caza-
dores de Ceuta núm. 7 y alta del 
Hospital de Melilla. 
Idem íd:m don B.-nigno Ma-
teos Morat, del Re^'miento Li 
Victoria 28 y alta del Hospital de 
Cijón. 
Idem íde-.n don Daniel Matiíl -
Fuente del Regimiento Bailén 24, 
alta del Hospital de F.ciia y re-
sidente en Villadondifcgo. 
Idem ídem don Maiiano M ñ -
gar Pérez, del Regimiento A n -
gón 17 y alta del Hospital d" 
Gijón. 
ídem ídem don Manuel Medra-
no Pastor, del Regm.iento San 
Quintín 25, alta de licencia por 
tnfermo y residente en Azag^a 
(Navarra). 
Idem ídem don Esteban Mon-
je Flor, d-1 Regimiento Zarago-
za 30 y alta del Hospital da 
Lugo. 
Idem ídem don Manuel Mer-
cera Martínez, del Regimient.-i 
Galicia 19, alta del Hospital de 
Orense y residente eu Utrera. 
Idem ídem don Celestino M-^ -
néndez Fernández, díl Regimien-
to Mérida ^5, alta del Hospital 
de Astorga y residente en Luiv-
ces. 
Idem íd-m don Rafael Mor-
telengo Morales, del Regimiento 
Canarias 39, alta del Hospital ¿n 
León y residente en S.inta Crnr 
ídem ídem don Franr.'sco Mon 
tero Her.-era, del Regimieni^,-» 
América 23, alta del hospi ta l d< 
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Pamplona y residente en San Se-
bastián. 
Idem ídem don Manuei Mora 
Collado, del Regimiento Pavía 7, 
alta del Hospital de Córdoba y 
lesidente en Manila. 
Idem ídem don Primitivo M o r 
la Cachón, del Batallón de Ca-
zadores de Ceriñola 6, alta do! 
Hospital de Mondáriz y residen-
te en Rivera de la Polvorosa, 
Idem ídem don Francisco M'Í-
zo Gómez, de la Segunda Divi-
sión Legionaria, alta del Hoso"' 
tal de Zaragoza y residente en 
Huelva. 
Idem ídem don Domingo Mu-
ñoz Blanco del Regimiento Mé-
i-ida 35, alta del Hospital de As-
torga y residente en (?abra. 
Idem ídem don Francisco Na-
varro Maluenda, del Batallón de 
Cazadores de Las Navas 2, a lu 
del Hospital de Orense y resi-
dente en La Cor«ña. 
Idem ídem don Alíonso Ogan-
do Varela, del Batallón de Ci-
zadores de Ceriñola (i y alta d:3 
Hospital de Valladolid. 
Idem ídem don Manuel Paio-
Miares Alvarez, del "Regimient.-» 
Granada 6, alta del Hospital de 
Málaga y residente en Padil. 
Idem ídem don Antonio Pa-
rra Blanco, del Reg'miento Zn 
ragoza 30 y alta del Hospital de 
Gijón. 
Idem Ídem don Ricardo Parrci 
"Malpeceres, del' Reginiento S-ii* 
Quintín 25, alta del Hospital de 
Zumaya y residente en Santibi-
ñez (Valladolid). 
Idem ídem don Rufino Pé-re? 
Herrero, del Batallón Ametrall'.-
'doras 7, alta del Hospital de Al-
liama y residente en Visedo. 
Idem ídem don José Pérez G-' 
del Regimiento San Marcial 22 
.alta del Hospital de Pamplona y 
residente en Labastida. 
Idem ídem don Leocadio P¿ 
rez Hernández, del Regimienti 
Argel 27, alta del Hospital de 
Valladolid y residente en la mis-
ma plaza. 
Idem ídím don Manuel Pérez 
Requena, del Regimú-nto Arge! 
27, alta del Hospital de Sestao v 
residente en Granáda. 
Idem ídem don Fidel Pinedo 
Tuesta, del Batallón Montaña 
Flandes 5, alta del Hospital de 
Hurgcs y residente en Carees de 
i'oso. 
Idem ídem don Fíinando d:i 
Fino Pedrero, del Grupo de Re-
gulares de Ceuta número 3, alta 
del Hospital de Orense y tesl-
aente en Ceuta. 
Idem ídem don José Rodríguej. 
Gestal, del Regimiento Granada 
6, alta del Hospital de Ecija y 
residente en Carral. 
Idem ídem don José Rodríguez 
López, del Regimiento Zarag-i-
za 30 y alta del Hospital de 
Orense. 
Idem ídem: don José Rodrí-
guez Rodoíguez, del Regimiento 
Zaragoza 30, alta del Hospital d i 
.Orense y residente en Manza-
neda. 
Idem ídem don Manuel Rod-í-
guez Tienda, del Batallón de Ca-
zadores de Las Navas 2, alta de! 
Hospital de Castro LTrdiales y 
residente en Baena. 
Idem ídem don Ceferino Ro-
rrejón Collado, del Regimien-.o 
Zaragoza 30, alta del Hospital ie 
Córdoba y residente en Guada 
lupe. 
Idem ídem don Zacarías Ru z 
iCollado, del Regimiento Zarago-
za 30, alta del Hospital de Lsi'r 
y residente en la misma plaza. 
Idem ídem don Jo .^4 Salvadc'i 
Barrueco, del Batallón Montañ¿ 
Sicilia 8 y alta del Hospital de 
Oviedo. 
Idem ídem don Angel Sáncíif-z 
Llano, de la Tercera División Le-
gionaria, alta del Hospital de 
Plasencia y residente en M'a 
jada. 
Idem ídem don José Sánchez-
Martín, del Regimiento Burg..s 
31, alta del Hospital de Huelvu 
y residente en Ayam^nte. 
Idem ídem don Francisco Sán-
chez Rodríguez, del Regimient' 
Zaragoza 30, alta del Hospital de 
Sevilla y residente en Villamar, 
rique. 
Idem ídem don Juan Sánchez 
Sarmiento, del Grupo de Regu-
larez de Ceuta número 3, alta del 
Hospital de Jerez y residente en 
Ceuta. 
Idem ídem don José Seoanc" 
Fernández, del Batallón Traba] \ 
dores número 136, alta del Ho '^.-
pital de Sístao y rejiidonte en 
Santiago. 
Idem ídem don Abelardo S'^  
laño López, del Regimiento C-í-
diz 33, alta del Hospital de Má-
laga y residente en Prado del 
Rey. 
Idem ídem don Emilio Sof-a 
Capote, del Grupo do Regula-res 
de Tetuán 1, alta del Hospital da 
Burgos y residente en Viilanueva 
de la Serena. 
Idem ídem don Lorenzo Rct--
driguez Diaz-Andino, del Rcgi-' 
miento Mérida 35, y alta del Hos-
pital de Santander. 
Idem' ídem don Ramón Pola 
Lázaro, del Regimiento Méri'.'t 
35, declarado apto para todo ser-
vicio, en la Octava Región Mi-
litar. 7 
Idem ídem don Daniel Ras-5n 
Macía, del Regimiento Numan-
cia 6 y residente en Puerto Saí'(í 
María. 
Idem ídem don Antonio Ri'.f,. 
ro Alemán, del Regimiento Za-
ragoza 30, alta del Hospital de 
León y residente en Telde. 
Idem ídem don Manuel Rodt:-
guez Barrero, del Regimiento 
Granada 6, alta del Hospital de^  
Sevilla y residente en D o s Hir-"' 
manas. 
Idem ídem don Manuel Tapiií 
Folíente, del Regimiento Mérida,, 
35, alta del Hospital de Mon Iñ-
riz y residente en Souto. 
ídem id.'m don Víctor Tapií 
Rugas, del Regimiento Galicia 19, 
alta del Hospital de Sangüesa Y. 
residente en Isaba (Navarra). 
Idem ídem don Rufino Tiraru 
Vidaurre, de la Tercena Divisi'^n 
Legionaria, alta del Hospital dí 
'Pamplona y residente en Sef^ n-
vía. 
Idem ídem don Gabriel Váz-
auez Casíell, del Regimiento 
Castilla 3, alta del Hospital ds 
Badajoz y residente en Torn -
lioso. f 
Idem ídem don Ancyc! Vázquez 
Besteiro, del Regimiento Mérida 
35. alta del Hospital de El Ferrol 
del Caudillo y residente en Pa'dS 
del Rey. 
Idem ídem don Emilio Vázqu'.i ' 
Castro, del Regimiento Zamo/í 
29, aha del Hospital de Mondá^ 
riz y residente en Justas. 
Idem ídem don Andador Váz-
quez Regueira, del Regimiente 
Zaragoza 30, alta del Hospital d? 
Villagarcia y residente en Vie-'. 
Idem ídem don Jos; Vera GA-
mez, del Batallón de Cazado;.;' 
de Melilla 3 y alta de licencia ti 
Algeciras. 
Idem ídem don Antonio Villcl 
del Peño, del Regimiento Si-t 
Quintín 25, alta del Hospital M 




Sepúlveda y resideate en MeliLi; 
Idem ídem don Tuan V i s i a , 
Vejarano, del BataUón de Traba-
Sadores número 69, alta del Hos-
pital de Badajoz y residente en 
Ja misma plaza. 
Idem ídem don Agustín Vorai-
ía Ramírez, del Regimiento Gra-
nada 6 y alta del Hospital de 
Sevilla. 
Las Autoridades Militares ae 
cada provincia pasaportarán c..u 
' urgencia a los Suboficiales citn 
'dos, que, procedentes de alta de 
Hospital o por otro motivo, ra 
l i q u e n en las plazas de su M i n 
'do y deban efectuar incorpora-
ción a su nuevo destin-j, ordena-.i-
'do a los Comandant'^s Militarii 
'dependientes de su Autoridad y 
a quienes pfecte algún destino 
procedan en igual forma, y e^ i 
los casos en que los dados dt 
alta de un Hospital se hubieren 
trasladado de plaza, como conva 
lecientes u otros monvos, debí ' 
Tán aquellas Autorid:.des trans-
mitir por telégrafo a las CivU-' 
o Militares de aquella nueva re 
sidencia la orden de incorpori 
. ción a sus destinos del persona! 
a quien corresponda. 
Burgos, 24 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El GenerAl 
Subsecretario del Ejercito, LU'.'Í 
.Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 26 de abril de 1939 
destinando al Comandante de 
,r Artillería dan Luis Huarte Baz-
: ^  tán y otros Oficiales. 
Pasan a ios desfeinos que se in-
dican el Jefe y Oficiales de Arti-
llería que a continuación se rela-
cionan: 
Comandante don Luis Huarte 
Bí-ctán, del 15 Regimiento Lige-
ro, en la 63 División, al Servicio 
de Recuperación de Material de 
Guerra, en comisión. 
Capitán don José Pino Porras, 
'de reemplazo por enfermo, en la 
Segunda Región, al Primer Regi-
' niiento Pesado. 
Idem don Jua-n Diaz Colón, del 
Primer Regimiento de Costa, al 
Tercer Regimiento de Costa, ce-
sando en la comisión que actual-
mente desempeña. 
Idem don Magín Parareda Her-
. meso, de la Agrupación de Arti-
, Hería de Ceuta, a !a Comandan-
da de Artillería de Barcelona 
Teniente don Antonio Pineda 
Torres, del Primer Regimiento 
Pesado, al Tercer Regimiento de 
Costa. 
Idem provisional don Santiago 
Innerarity Alcarraz, de la Coman-
.-•ancia de Artillería del Cuerpo 
de Ejército de Na^'arra, al Servi-
cio de Recuperación de Material 
de Guerra, en comisión. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretarío del Ejército, Luis 
Valdés Cavanllks. 
O R D E N de 26 de abril de 1939 
rectificando la Orden de desti-
nos de 10 de marzo último, re-
ferente al Sargento de Artillería 
don Francisco González Quin-
tero. 
Se rectifica la Orden de 10 de 
marzo de 1939 (B. O. núm. 72), 
por la que se destina al Sargento 
de Arti leria don Francisco Gon-
zález Quintero al Regimiento de 
Costa núm. 2, en el sentido de 
que la Unidad de procedencia es 
el Grupo Mixto núm. 3, y no el 
Grupo Mixto núm. 2, como por 
error se consignaba.; 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 26 de abril de 1939 
confirmando en su destino al 
Coronel de! Arma de Ingenieros 
don Juan Gómez Jiménez. 
El Coronel del Arma de Inge-
nieros don Juan Gómez Jiménez, 
ascendido a este empleo por Or-
den de 11 de marzo último (BO-
LETIN OFICIAL núm. 103), con-
tinuará en el cargo de Jefe de la 
Comandancia exenta de Ingenie-
ros afecta al Ministerio de la Go-
bernación, que venía desempe-, 
ñando. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de abril de 19J9 
destinando al Jeni-^nte de Ca 
rabineros. i-etirado, don Jr.iire 
Mayara Sanz. 
• Pasa destinado a disposición del 
Gobernadci- Militar de Barcelo-
na el Teniente de Carabineros, re-
tii ado, d o n Jaime Mayorá Sanz. 
; Burgos, 2-í de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
,Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 26 de abril de 1939 
destinando al Capitán de Cara-
bineros retirado don Gabriel 
Marqués Mesías y otros. 
Pasan destinados,a disposición 
del General Jefe de k" Cuarta Re-
gión Militar el Capitán y Tenien-
te, retirados, de Carabineros don 
Gabriel Marqués Mesías y don 
. \ lejandro Suárez Bernal, respec-
tivamente, y el Csípitán del mismo 
Cuerpo y situación don Francisco 
Díaz Navarro, a disposición del 
Comandante Militar de Jerez de 
la Froutera. 
Burgos, 26 de sbril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D F N de 24 de abril de 1939 
destinando al Farrracéufico pri-
mero don Félix González Gu-
tiérrez. 
Pasa destinado al Cuerpo de 
Ejército de Navarra el Farmacéu-
tico primero don Félix González 
Gutiérrez, alta del Hospital Mili-
tar de Barcelona. 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 26 de abril de 1939 
destinando al Veterinario 1.-
don Francisco Acín Martínez y. 
otros. 
Prca destinado, en comisión, al 
De-pósito de Sementales de Va-
it-ncia el Veterinario primero don 
Francisco Acín Martínez, conti-
nuando de plantilla en la Jefatura 
de los Servicios Veterinarios de 
Ja Quinta Región Militar, y el de 
igual empleo don Manuel Caba-
ñes Marzal, al Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 12, de pk'nti-
11a, continuando en comisión en 
los destinos que actualmente J¿s-
cmpeña en la División 13. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año de la V i c t o r i a . - E l General 
;Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaTiillís. 
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O R D E N de 26 de abril de 1959 
destinando al Sargento, asimila-
do, de Veterinaria don Cipriano 
Fernández Díaz-F ae s y un 
Practicante. 
El Sargento, asimilado, de Ve-
terinaria don Cipriano Eernández 
Diaz-Fa¿£, y el Practicante del 
mismo Cuerpo don Hipól-to Me-
rino Recio, del Grupo de Veteri-
iiaria Militar núm. 5, pasain desti-
nados al Grupo de Veterinaria 
Militar núm. 7. 
Bur^ob, 26 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanillís. 
Habilitaciones 
ORDEN de 25 de abril de 1919 
habiuiando para ejercer el em-
pleo .superior al Teniente de In-
fantetia don Miguel Lis Sacr-s-
tán y otro. 
A loó Hnes del articulo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. núm. 39), M: 
habilita para ejercer el emp.eo 
superiji inmediato a los Tenien-
tes de ínfanteríai don Miguel Lis 
Sacristán y don Salvador Roselló 
Adrovei. 
Burgos, 25 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Gener.il 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdéj Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
O R D E N de 25 de abril de m9 
confiiiendo el empleo inmediatj 
supeiior al Teniente de Com-
pleir.ento de Infantería don Ra-
món Cueva Gutiérrez, 
I Por leunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1958 (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo superior inmediato 
en la Escala de Complemento del 
Arma de Intanteria, con la anti-
güedad d« 31 de enero de 1939, 
al Teniente de dicha Escala y Ar-
ma., procedente de la Escala Acti-
va de ja misma, don Ramón Cue-
va Gu- érrez 
Burdos, 25 de abril de 1939.— 
Año ur la Victoria—El Genera.1 
Subse .letario del Ejército. Luis 
ValdJ-s Cavanilles. 
O R D E N de 21 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mento del Arma de Infantería 
don Juan Manuel Lancharro 5a-
yago V otios. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo superior inmediato 
en la Escala de Complemento del 
Arma de Infantería, con la anti-
güedad de 11 de julio de 1938 
V 28 de ttbrero y primero de abril 
de 1939, respectivamente, a los Al-
féreces de dicha Escala y Arma 
don Juan Manuel La<ncharro Sa-
yago, don Luis Espiga Bordago-
rry y don Domingo Alonso Pérez. 
Burgos, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
VaJdés Cavanilles. 
U R D E N de 27 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
al Alférez de Complemento de 
Caballería don Manuel María 
Trinxet En ando y otro. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de a.bril 
ae 1938 (B. O. núm. 540). se as-
ciende al empleo de Teniente de 
'"omplemento de Caballería, con 
antigüedad de 5 de octubre de 
^938 y 8 de febrero último, respec-
tivamente, a los Alféreces de dicha 
Escala, y Arma don Manuel Ma-
ría Trinxet Errando y don Félix 
Sentmenat y Güell, loe cuales con-
•ínuarán en sus actuales destinos. 
Burgos, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Va.ldés Cavanilles. 
ORDEN de 25 dTabril de 19)9 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al brigada de Comp'e 
memo de Art Hería don José 
Cou:,c López. 
Por reunir las condiciones qut 
determir a el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
com'plementarias, se asciende ai 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Artillería, con la anti-
güedad de 14 de abril de 1939, al 
Brigad\ de dicha Escala y Arn.i 
don J ií,é Couso López. ^ 
Burdos, 25 de abril de 1939. -
Año d.- la Victoria.—El General 
Subse-;'.ftario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
vVRDEN de 27 de abril de 1939 
confir.endo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
menta ae Artillería don Fernan-
do López Garrido y otros. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 CB. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento de Artillería, con la anti-
güedad que a cada uno se señjJa, 
a los Alféreces de dicha Escala y 
Arma que a continuación se rela-
cionan, ios cuades continuarán ea 
sus actuales destinos: 
Don Fernando López Garrido, 
lOn antigüedad de 12 de noviem-
bre de 1938. 
Don Joaquín Guai Truyols, con 
'dem de 10 de enero de 1939. 
Don Dom ngo Fons Garau, con 
dem de 4 de marzo de 1939. 
Burgos, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.-El Generai 
lubsecretario del Ejército^ Luis 
Va.ldés Cavanilles. 
O R D F N de 25 de abril de 1919 
ascenaiendo al empleo inmed a-
to al Alfétez de Complemento 
de Ingenieros don Rafael Ibo-
rra y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala ¡a Orden de 12 de abril de 
1938 (B O. núm. 540), se ascien-
de al empleo inmedia-to, coa anti-
güedad de 14 de febrero de 1939, 
al Alcciez de Complemento - d^í 
Arma de Ingenieros, destinado ea 
el Servicio de Automovil smo d^ í-' 
Ejército don Rafael Iborra Fl i-
gietti \ con antigüedad de 19 de 
marzo Je 1939, al de igual emp.eo 
del Baiallón de Zapadores núme-
ro 8, don Manuel Alvarez y Fer-
nánde-e Peña. 
Burdos, 25 de abril de 1939.— 
Año dt la Victoria.—El General 
Subse^-ietario del Ejército, Luis 
Valdé'5 Cavanilles. 
ORDEN de 25 de abril de 19j9 
ascendiendo al empleo inmedit-
to al Brigaaa de Complemento 
de ingenieros don Mateo Giíi 
Olivet 
Por itunir las condiciones qui 
señala la Orden de 12 de abril di 
1938 (ti O. núm. 540), se ascien-
de al empleo inmediato, con anti-
güedad de 1 de septiembre ae 
1937, ai Brigada de Complemento 
del Arma de Ingenieros, destina-
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do en e; Batallón de Ingenieros de 
Mallorca, don Mal'eo Gili Oliver. 
Bur^LS, 25 de abril de 1939.--
Año de ia Victoria.—El General 
Subseaetario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanillea. 
o r d e n de 27 de abril de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Teniente de Complemento 
de Ingenieros don Luis Cantero 
Rodríguez. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
.1938 (B. O. núm. 540), y haber 
sido declarado apto como resulta-
do de asistencia! a cursillos, se as-
ciende al empleo de Capitán de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros, con antigüedad de 1 di 
diciembre de 1938. al Teniente de 
dicha Escala y Arma, destinado 
en el Ba>tallón de Zapadores nú-
aiero 7, don Luis Cantero Rodri-
Suez. 
Burgos, 27 de abril de 1959 . -
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Ví'ldés Cavanilles 
de 1938 (.B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Intendencia, con 
la antV.üedad de 17 de agosto de 
1938, .il Alférez d'e dicha Escala 
y Cuerpo don Antonio Ochoa» Ji-
ménez, 
Bunios, 25 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecietario del Ejército, Luis 
Valdé, Cavanilles. 
ORDEN de 27 de abril de 1959 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez de Complemento 
de Ingenieros don José Pedrosa. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540). se as-
ciende di empleo de Teniente de 
Complemento del Arma de Inge-
n'eros, con antigüedad de 31 de 
enero último al Alférez de dicha 
Escala y Arma, destinado en el 
Batallón de Zapadores de Ma^ 
rruecos don José Pedrosa Ba-
Tra;a, 
Burgos 27 de abril de 1939 . -
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Eiército, Luis 
Veidés Cavanilles. 
ORDEN de 25 de abril de ¡939 
confitiendo el empleo inmediato 
superior al brigada de Comp'e 
memo del Cuerpo de Intenden-
cia don Carlos Abella Herrera. 
Por reunir las condiciones que 
deternúna el vigente Reglamento 
de RewUtamiento y disposiciones 
compLmentarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Intendencia, con anti-
güedad de 14 de marzo últi-nf., 
ai B'^gada de dicha Escala y 
Cuerpo don Carlos Abella He-
rrera. 
Burgos, 25 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subse^ietario del Ejército, Luis 
Valdéi Cavanilles. 
nistrativos, a partir del día 18 de 
marzo ultimo y residencia en Las 
Palmas, el Alférez provisional de 
Infantería don José Guerra Bel-
trán, por hallarse comprend do en 
las instrucciones £>probadas por 
R. O. C. de 5 de junio de 1905 
(C. L. núm. 101) 
Burgcs, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. -El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDLN de 25 de abril de 1959 
conf.ixendo el empleo inmediato 
supenor al Alférez de Compie-
jneníu del Cuerpo de Intender. 
cía don Antonio Ochoa ]imé 
nez. 
Por leunir las condiciones q u r 
¿eterm'na la Orden de 12 de abril 
O R D E N de 22 de abril de 1939 
confitiendo el empleo superior 
inm'idiato al Teniente Médico 
de Complemento don Eugenio 
Avila Martín. 
Por leunir las condiciones que 
señala. 1? Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se ascien-
de al tmpleo de Capitán Médico 
de Complemento del Cuerpo de 
Sanid.d Militar, al. Teniente Me-
dico d¿ dicha Escala don Eugenio 
Avila Martín, con la antigüedad 
de 5 d: diciembre último. 
Burgos, 22 de abril de 1939.— 
Año Jt la Victoria.—El General 
Subsecictario del Ejército, Lu's 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 26 de abril de 1939 
pasando a Is situación de reem-
plazo por herido al Alférez pro-
visional de Infantería don José 
Guerra Beltrán. 
Pasa 3 la situa«ción d"" reempla-
zo por herido, con efectos rdmi-; 
ORDEN de 26 de abril de 1939 
pasando a la situación de "Re-
emplazo por herido" el Coman-
dante de Artillería don José 
Jáudsnes del Rey. 
Pasa a la situación de "Reem-
plazo por herido", a partir del 11 
de marro último, con residencia 
en Córdoba, al Comandante de 
Artilleria don José Jáudenes del 
Rey, por bailarse comprendido en 
las instrucciones aprobadas en las 
Ordene.s Circulares de 5 de junio 
de 1905 y 15 de febrero de 1915. 
C. L. núm. 101 y núm. 30, xes-
pecti valúente. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año d¿ la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de abril de 1939 
pasando a la situación de "Dis-
ponible Gubernativo" el Alfé-
rez de Complemento de Artille-
ria don Ramón Cara/f Mata. 
Pasa a la situación de "Dispo-
nible Gubernativo" en las condi-
ciones que determina el articulo 
5.2 del Decreto de 7 de septiem-
bre de 1935 (C. L. núm. 577), con 
residencia en Sevilla, el Alférez 
de Complemento de ATtilíeria don 
Ramón Carait Mata. 
Burgos. 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
V£«!d-?s Cavanilles. 
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Subsecretaría de Marina 
Ascensos 
ORDEN de 20 de abril de 1939 
ascendiendo a Oficial 1.2 al 2° 
de la R. N. D. Antonio Ruiz. 
A propuesta del Comandanta 
General del Departamento Mari 
timo de Cartagena y vistas las 
circunstancias especiales que con 
curren en el Oficial segundo de la 
Reserva Naval den Antonio Ruiz 
Pérez, se le asciende al empho 
de Oficial primero. 
Burgos, 20 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 22 de abdl de 1939 
ascendiendo a Sargento provi-
sional de Infantería de Marina 
al Cabo Valentín Pardo. 
En virtud de propuesta formu-
lada al efecto y por reunir las 
condiciones para ello, se promue-
ve al empleo de Sargento provi-
sional de Infantería de Marina 
al Cabo de dicho Cuerpo Valen 
tin Pardo Fernández. 
Burgos, 22 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
Asimilación 
ORDEN de 28 de abril de 1939 
concediendo asimilación de Au-
xiliar 2.2 provisional de Sanidad 
de la Armada al Practicante ci-
vil D. José Alcázar Velázquez. 
Con arreglo a lo preceptuad? 
en el Decreto 110 (B. O. número 
23), Orden de primero de nctu 
bre de 1936 (B. O. núm. 33) d.-
la Tunta de Defensa Nacional v 
órdenes de la Secretaría de Gue-
rra, publicadas en los BOLETI-
NES OFICIALES números 15, 34, 
84 y 252, se confiere la asimila-
ción de Auxiliar segundo, provi-
sional, de Sanidad de la Armada 
fSuboficial), al Practicante Civil 
don José Alcázar Velázquez, 
quedando en el destino que ac-
tualmente desempeña. 
Burgos, 28 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral 
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
B a í as 
ORDEN de 19 de abril de 1939 
disponiendo la baja en la Reser-
va Naval Movilizada y pasando 
destinados a las Factorías de 
Bacalao de Pasajes los Oficiales 
D. Jorge Martin Pasadillo y don 
Domingo Uriarte. 
Por haberlo interesado la Jefa-
tura del Servicio Nacional de 
Pesca Marítima, causan baja en 
ia Reserva Naval Movilizada y 
pasan destinados a las Factorías 
de Bacalao de Pasajes, los Oficia-
les don Jorge Martín Posadillo 
Doce y don Domingo Uriarte e 
¡sasi. 
Burgos, 19 de abril de 1939.-
Año de la Victoria—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 27 de abril de 1939 
disponiendo la baja en la Re-
serva Naval Movilizada del Ofi-
cial 2.2 D. Indalecio llamas Al-
daefa y otros. 
Por haber sido entregado el bu-
que en que prestaba servicios, a 
Ja Compañía armadora, causa ba-
!a en la Movili::ada el personal 
de la Reserva Naval Movilizada 
nue a continuación se relaciona: 
Oficial segundo don Indalecio 
Llamas Aldaeta. 
Alféreces Maquinistas don Jo-
sé Moreno Moreno y don Ma-
nuel Andrés Cavedo. 
Burgos, 27 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada, 
ORDEN de 21 de abril de 1939 
disponiendo la baja en la Ar-
mada del Agente de 2.3 provi-
sional de Policía Marítima don 
heneo Montoto. 
A instancia del interesado cau 
sa baja en la Armada, pasando a 
¡a situación militar que por su 
edad le corresponda, el Agente 
de segunda provisional de Poli-
cía Marítima don Ireneo Monto-
to Valle. 
Burgos, 21 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria —El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
ORDEN de 24 de abril de 193^ 
destinando a las órdenes del Co.-
mandan'e General del Departa-
mento de Cartagena al Teniente'. 
de Infantería de Marina D. Vi-
cente Conejero Alvarez 
Cesa en el Primer Regimiento i 
de Infanteria de Marina, y pasa a 
kis órdenes del Comandante Ge-
neral del Departamento Marítimo 
de Cartagena el Teniente de In-
fantería de Marina E. R. A. R., 
retirado c-xtraordin;>ric, de Capi-
tán honoraria don Vicente Cone-' 
jero Alvarez. 
Burgos, 24 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mira.nte Subsecietario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 25 de abril de 1939 
destinando al Hospital de Ma-
rina de El Ferrol del Caudillo 
al Capellán i.2 D. Joaquín Diez. 
Queda sin efecto la Orden de 
S del actual CB. O. núm. 102J, 
por la cu2<i se nombraba Capellín 
del Hospital de Marina de El Fe-
rrol del i^audillo al Capellán pri-
mero de la Armada don Joaquín 
Maña Alcoyerro, y se nombra, pa-
ra el miimo destino al Capellán 
primero don Joaquín Diez Estévez 
Burgos, 25 de abril de 19''9.-
Año de ¡a Victoria.—El Contral-
mir?<nte Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 29 de abril de 1)^9 
nombrando Coman iantes de ¡oí 
buques que expresa a los Jeies 
y Oficiales del Ciieipo (jencrol 
de la Armada que se relacionan. 
Se nombran Comandantes de los 
buques que al frente de cada uno 
se indica a los Jefes y Oficiales 
del Cuerpo General de la Armada 
relacionados a continuación: 
Capitanes de Pragata 
Don Cástor íbáñez de Aldecoa, 
destructor "Ciscar". 
Don José García de Lomas Ba^  
rrachina, minador "Vulcano". 
Don José Cervera Tribout, cru-
cero auxiliar "Mar Negro". 
Don Fa>ustino Ruiz González, 
crucero auxiliar "Mar Cantábrico" 
Don José Dueñas Ristori, bu' 
que-escusla "Juan Sebastián Flca-
no". (Sin desatender su actual 
destino.) 
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Don Guillermo Díaz del Río y 
P't2< da Veiq;a, cruceros "Galicia" 
y "Méndez Núñez". 
Capitanes de Corbeta 
Don José Muría Ragel García, 
cañonero "Calvo Sotelo". 
Don Tuan J. Díaz Hernández, 
destructor "A. Antequera". 
Don Miguel Alemán de la Sota, 
deí^tructor "A. Miranda.". 
Don Alvaro Guitián Vieyto, 
destructor "S. Barcaiztegui". 
1á 
> Don J u a n Díaz Domínguez, 
e-' destructor "Lepanto". 
Don Tuan José González Gon" 
zález, destructor "A. Galiano". 
il- Don Francisco Carrasco y Gon-
a, zález Elipe, destructor "Churru-
ca". 
Tenientes de Navio 
Don Francisco Martel Hidalgo, 
guardacostas "Xauen". 
Don José Sáenz de Cenzano, 
tornadero núm. 9. 
Don Luis Hernández Cañiza" 
res, guardacostas "Uad • Martin". 
Los nombrados cesa^-án en sus 
destinos sin esperar relevo, de-
b'endo efectuar su incorporación 
con carácter de urgencia. 
Burgos, 29 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Contra.1-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 29 de abril de í ' 39 
nombrando Segundos Coman-
dantes de los buques que al 
frente de cada ump se indica a 
los Jefes del Cuerpo General 
que en la misma se expresa. 
^ Se nombran segundos Coman-
dantes de los buques que ai frente 
de cada uno se indica, a los Jefes 
del Cuerpo General de la Arma-
da relacionados a continuación: 
Capitanes de Corbeta 
Don Fern£.ndo Meléndez Bo" 
jart, crucero "Canarias". 
Don Juan J. Jáuregui Gil-Del-
gado, crucero "A. Cervera". 
Don Francisco Fernández de la 
Puente, crucero "Navarra". 
Don Diego Gómez Ruiz, des" 
íructor "Ulloa". 
Don Miguel A. García AguUo, 
minador "Marte". 
Don José A . Garat RuU, buque-
escuela "Tuan Sebastián Elcano". 
Don Alvaro Urzáiz de Silva, 
crucero auxiliar "Mar Negro". 
Don Adolfo Baturonc Colom-
^0. crucero a»uxiliar "Mar Cantá" 
brico". 
Los nombrados cesarán en sus 
destinos sin esperar relevo, de-
b'endo efectuar su incorporación 
con carácter de urgencia. 
Burgos. 29 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contra.1-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada 
O R D E N de 29 de afcri ¡de 
nombrando Terceros Comandan-
tes a los Jefes y Oficiahs del 
Cuerpo General que se indican. 
Se nombran terceros Coman-
dantes de los buques que al frente 
de cada uno se indican a los Jefes 
y Oficiales del Cuerpo Genera.! 
de la Armada relacionados a con-
tinuación-
Capitanes de Corbeta 
Don Dan'el Novas Torrente, 
crucero "Canarias". 
D o n J u a n Ramos izquierdo, 
crucero "A. Cervera". 
Tenientes de Navio 
D o n Manuel Seijo López, cru-
cero "Galicia". 
Don Pedro Núñez Iglesias, cru-
cero "M. de Cervantes". 
Los nombrados cesarán en sus 
destinos sin esperar relevo, de-
b endo efectuar su incorporación 
con carácter de urgencia. 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
A n o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 29 de afcrfí de m9 
destinando a los Jefes y Oficia 
les del Cuerpo General de Ma-
quinistas y de la Reserva Naval 
Movilizada que en h misma se 
indica. 
Embarcan en los buques que se 
indicz.n los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo General de la A^rmada, de 
Maquinistas y Reserva Naval Mo-
vilizada aue se relacionan a> con-
tinuación: 
E. M. de la Escuadra 
Capitán de Corbeta, don José L. 
de la Guardia y Pascual del Po-
bil. 
Teniente de Navio, don Victo-
riano Casajús Rueda. 
Crucero "Gaiwrias" 
Capitán Maauinista, don José 
Romero Díaz.. 
Alférez de Navio de la R. N. , 
don Ricardo Hernández Elordi-
Crncero "A. Cervera" 
Alférez de Navio de la R. N. , 
den Benedicto Urrutia Arrizabei-
tia. 
Idem rdem ídem, don Manuel 
González Mucientes. 
Crucero "Navarra" 
Alférez de Navio, don Manuel 
Quijano Párraga. 
Crucero "Galicia" 
Capitán Maquinista, don Joa-
quín Yarza Ormazábal. 
Crucero "Méndez Núñez" 
Capitán xM,a.quinista, don Ma-
nuel Rivera Pita. 
Crucero "Miguel de Cervantes ' 
Comandante Maquinista,, don 
Francisco Casaltamirano. 
Crucero Auxiliar "^lar Negro" 
Teniente de Navio, don Jesús 
Sánchez Gómez. 
Teniente Ma^juinista, don José 
Díaz Vázquez. 
Crucero Auxiliar "Mar Cantábrico" 
Comandante Maquinista, don 
M?rc al Cid Mayobre. 
Alférez de Navio de la R. N . . 
don Pedro Mallona Olarra. 
Destructor "Ciscar" 
Alférez de Navio, don Carlos 
Buhigas García. 
Destractor "Gravina" 
Tenente de Navio, don Martín 
Rubio Hernández. 
Idem ídem, don Fernando Solís 
y N. de Prado. 
Idem ídem don Javier Prieto 
Puga. 
Idem ídem don José Diaz Cu' 
ñado. 
Alférez de Navio, don Pedro 
Celestino Rey. 
Alférez de Navio de la R. N . , 
don Carlos Estévez de la Huerta. 
Capitán Maquinista, don Fran-
cisco Vázquez Ramos. 
Destructor "Escaño" 
Teniente de Navio, don Anto* 
nio López Costa. 
Idem ídem don Antonio Gonza 
lez Fernández. 
Idem Ídem don Elias Vázquez 
Reyes. 
Idem ídem don Tuan Lazaga 
• - 'rate. 
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'Alíére-7. dp Navio don Francisco 
J. El'RPÍ'de Láinez. 
Alférez de Navio de la R. N., 
'don Adrián Min<:ot Paipi. 
Capitán Manuini'íta, don Mi-
guel Torrente Vár.aüez. 
Destrucíor "Joise Juan" 
Teniente de NaAao, don José 
Luis Ortiz Repiso. 
Idem ídem, don José Martínez 
de Gurmán. 
Idem- ídem, don José L. Gonzá-
lez López. 
Idem ídem, don Jorge del Co-
rral Hermida. 
Alférez de Navio, don José Pe-
ral Torres. 
Al'ferez de Navio de la R. N., 
don Juan Romo Zobarán. 
Capitán Maquinista, don Jflsé 
Espin Peña. 
Destructor "üíloa" 
Teniente de Navio, don Ramón 
Dolarea v Pinillos. 
Idem ídem, don José Ramirez 
Martínez. 
Idem ídem don Aquilino Prie-
to García. 
Alférez de Navio, don José L. 
Guitj.r de V'irttí. 
Idem ídem don Luis Leal Leal. 
Alférez de Navio de la R. N 
don Jpinie Zaragoza Zaragoza. 
Capitán ManuinistA don Carlos 
Bonanlata Caballero. 
De= t^ruei;or "Alr-íis-ant^ Valdés ' 
Tenivntc de Navio, don Fran-
cisco J. Peu'-osa Fon tenia. 
Idr.m Ídem don Luis Izquierdo 
Sancho. 
Ldfn idcin don Tosé EstrelL" 
Maí-tinez. 
ídem -ídem, don Agustín Alha-
rrac'n López. 
Aiféiiez de Navio, don Severo 
Marfn Allegue. 
^ AJférfiz de T-Javio de- la R. N-. 
don Eduardo Aurrecoechea Pe-
láez, 
C-Toitán .^L-.^uinista, don José 
Gii'aliert Pérez, 
Destníütor "Wasco-' 
Alférez de Fragata de la R. N., 
don Angel .-ladariaga Setién, 
Miiiidor "Mirte" 
Al'férer de Nnvi;;, don Luis Del-
gado Mí.nzanaies-. 
Idem fdem don Guillermo CA-
irero Carré 
Minador "Vnlcano" 
Alférez Navio- de b R. N., 
düJi Jcrgt V. Learreta Ald-ámiz. 
Idem ídem idem, don Francisco 
Amigueti Devesa. 
Minador "Júiiiter'' 
Alférez de Navio, don José Ló-
pez Aparicio. , 
Alférez de Navio de la R. N., 
don R2<món Rey García. 
Idem ídem ídem, don Celestino 
Castro Barrenechea. 
Cañonero 'Gáiíovas dtl Castilla' 
Alférez de Fragata de la R. N.. 
don Ginés García de Paredes. 
Idem Idem ídem, don Juan J. 
Belociuí Aceíza. 
Capitán Maquinista de la R. N., 
don Pelegrín Coscalla y Lluch, 
Cañonero "Canaíejas" 
Alférez de Fragata de la R. N., 
don José María Ruiz Salarya. 
Cañonero "Calvo Sotcio" 
Alférez de Fragata de la R. N., 
don Manuel Blanco Ramírez. 
Alférez de Navio de la R. N., 
don Jaime Fernández de la Puente 
Buque Escuela "Juan Sebastián EI-
cano" 
Teniente de Navio, don Miguel 
Angel Liaño Pacheco. 
Los nombrados cesarán en sus 
destinos sin esperar relevo, de^ 
hiendo efectuar su incorporación 
con carácter de urgencia. 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 29 de abril de 19 >9 
destinando a los r/uy expresa al 
personal de los dinHnfos Cuer-
pos Auxiliares v MaquiniAtís 
(2A Sección) que la misma 
se expresa. 
Embarcan en los baques que se 
indica, el personal de los distiniius 
Cuerpos Auxiliares de la Armila 
y Maquinistas (2.2 Sección) que 
se relacionan a continuación: 
Cnieero "Canarias" 
Oficial tercero de Máquinas,, 
don Victoriano Cas!-oo Anditos, 
Operario d e MáquinaSi d o n 
Agapito Blanco Diaj. 
ídem ídem, don Miguel Ferro 
Grana. 
Aasiliar segundo N-aval, dou-
Tomás Pedreño Castañeda, 
Idem ídem, don Cristóbal CJ' 
nes.i Méndez. 
Auxiliar primero de Artillería, 
don Mari-ino Fajardo Blanco. 
Idem ídem ídem, don Francisco 
Rodrícruez López. ^ 
Idem: secundo íd^m, don Gu-
mo-sindb Graña Martínez. 
Idem idem ídem, don Canos 
Allegue Caruncho. 
Crucero "A. Cetvera" 
Auxiliar nrimero RadiotelefT"-!^ 
físta, don Oswaldo Fornarís Rui-
davest. 
Crucero "Navarra" 
Oficial tercero de Míquinas, 
don Francisco Rozano I.ópez 
Auxiliar segundo Naval, don 
Salvador Baeza Cuevas. 
Crucero "Galicia" 
Segundo Maquinista, don José 
Márquez Gutiérrez. 
Tercer Maquinista don Manuel 
Alonso Leira. 
Segundo Maquinista, retirado,, 
don Francisco Valles Collantes. 
Tercer Maquinista, retirado, don 
Arístides Martín Ri-iríguez. 
Idem idem idem. don Juan Fí-^ 
nández Sueiras. 
Auxiliar segundo d" Máciuinis, 
don Pablo Casanova Romero. 
Idem idem ídem, .ion Vicente 
Lóoez Freire. 
Idem idem ídem, don Viccnti 
Ramirez Peñalver. 
Operario de Máquinas, don Ci-
priano Manuel Grañt Rivss. 
Idem idem, don Fliseo Freirs 
^Tojo. . 
Idem ídem, don fosé Pedreiro 
Ramos. 
Idem ídem, don Manuel Freijo-
mil Bellóri. 
Oficial tercero Na.-al, don J'^ .^é 
Leal Armada. 
Auxiliar sepundo Naval, dno 
José Vázquez Penedo-
Oficial tercero de A-tilleria, don 
José Fernández Alonso. 
Auxiliar segundo de Artillería, 
don Francisco HervV; Va/quez. 
Oficial tercero de Torpedos, d^n 
Bernardino Cruz R-'y. 
Auxiliar primero '-"lectricidai. 
don Antonio Bel'izón ^Xragón. 
Crucero "Méndez Húñ?r" 
Maquinista primero de primfiJr 
don Juan Asensío Carrasco. 
; Primer Maquinista, don Juan 
•Feal Díaz. 
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Segundo Maquinina, don Ma-
nuel Bustabad Dold-in. 
Idem ídem., don José Alonso 
García. 
Tercer Maquinista, don Florsii-
ció Goizueta de Lasa. 
Auxiliar primero de MáquiniS 
don Juan IFerrando "^errera. 
Idem ídem ídem, don Manuel 
C3<;^ ro García. 
Operario de Máqu-nas, don Isi-
dot-o Vila Cardona. 
Idem ídem, don T«an Regueira 
Fern-ítidez. 
Idem ídem, don Raimundo Pa-
rede<^ Ramos. 
Auxiliar primero Naval, d in 
Fr?ncisco Grueiro Pt-ez 
Auxiliar serundi Naval, don 
Guillermo Pavón Cnrlés. 
Auxiliar primero de Artille.-ía 
don Cristóbal Pérez Soler. 
Auxiliar secundo ^e ArtMleáa 
do-" Emilio Hern.índ-z Rubí. 
Oficial tercero de F.'ectricidad y 
Torpedos, don Migue! Mata Fer-
nández. 
Crucero "Miguel de Cervantes' 
Primer Maquinjsti. don Agus-
tín Leira Fernández. 
Idem ídem, don Ignacio SinO" 
Díaz 
Tercer Maquinista, don Adolfo 
Díaz Martínez. 
Idem ídem, don Eugenio LHm 
Manso. 
Idem ídem, don José Alvariño 
Saavedra. 
Auxiliar primero d" MáouinAS, 
don Victoriano I.eira Saavedra 
Idem segundo de ídem- don 
Juan Fonc'jbierta Rojas 
Operario de Máquinas, don Joic 
Puente González. 
Idem Ídem, don Manuel López 
Soto. 
Idem ídem don Vicente Fornos 
Picó. 
Idem ídem, don'Fnrique Novo 
López. 
Idem ídem, don José María CAÍ. 
neiro Fernández. 
Auxiliar segundo Navals d w 
José San Martín Fteire. 
Auxiliar primero Naval, don 
Enrique Lago Rico. 
Oficial tercero de Artillería, d.-^ n 
Francisco Vázquez Kídríguez. 
Auxiliar primero de ídem, don 
José Ir igo Costas. 
OHcial segundo de Flectricid-iJ 
y Torpedos, don Antonio Baliño 
Carballo. 
Crucero Auxiliar "Mar Negro' 
Primer Maquinista, don Alfonso 
Mena Deudero. 
Tercer ídem, don José Vázquc: 
Cobas. 
Auxiliar segundo Naval, don 
Ismael González B1 meo. 
Idem ídem ídem, don José Igle-
sias Vergueiro. 
Crucero Auxiliar "Mar Cantábrico' 
Auxiliar primero Naval d i n 
José Freire Fojo. 
Idem ídem idím, don Amador 
Rodríguez Lópe.i. 
Idem segando ídem, don Ma-
nuel Díaz Vales. 
Idem segundo de "Ollería, d'^ n 
Francisco Tudela P e e s . 
Drstructor "Ve^asco" 
Operario de Máquinas, don R'. • 
lando Eiriz Pazos. 
Destructor "Ciscar" 
Operario de Máquinas, don Ms. 
nuel Roca Allegue. 
Auxiliar segundo de Electrici-
dad, don Manuel Al^arez García. 
Destructor "Jor^e Juan" 
Primer Maquinista, don Miguel 
Vaello Canosa. 
Segundo ídem, don Ernesto Ju-
lia Juba. 
Idem ídem, don Bartolomé T i u s 
Roger. 
Tercer ídexn. don Manuel de I=» 
Cruz Morales. 
Idem ídem, don Jesús Rodríguez 
de la Flor. 
Auxiliar primero de Máauinis, 
don Demetrio Urgorri Díaz. 
Auxiliar seí?undo ídem don Ar-
turo Couto Díaz. 
Operario de Máquinas, don Jcsc 
Acuña Penela. 
Idem ídem, don Frincisco Gon-
zález Cimiano. 
Idem ídem, don jc^é Dorrio 
Castedo. 
Idem ídem, don Antonio Fai ía 
Lónez. 
Idem ídem, don Antonio Fer-
nández Esparrell. 
Auxiliar primero Naval, don 
José María Naveira A-ica 
Auxiliar segundo Naval, drm 
Die^o Esteban Ruiz. 
Oficial tercero de Artillería, dcn 
Arturo Carrillo Jiménez. 
Auxiliar primero de Torped.ís. 
don Ernesto Tenreiro I ópez. 
Auxiliar segundo i ? Torpedos-
don José Cereceda L'sño 
Auxiliar segundo de Flectrici-
dad, don Manuel Gil Vázquez. 
Oficial tercero de 'íadio de ¿a 
Reserva Naval Mov Mzada. don 
Mateo Noguerol Sab'o. 
Destructor "ülloa" 
Primer Maquinista, don Manuíi 
Martínez Prado de Andride. 
Segundo ídem, don Emilio Rol-
dán de la Cruz. 
Idem ídem, don José Martínez 
Cuadrado. 
Idem ídem, don Teodoro Váz-
quez Lagostena. 
Tercer ídem, don Mario Poy® 
Guerrero. 
Oficial tercero de M.íquinss» 
don Manuel Rosado Martín. 
Auxiliar senundo (H . ) ídem, 
don Segundo Regó Dominí^uez 
Operario de Máqu'nas, den Josí 
Eizaguirre Echevarría. 
Idem ídem, don Cipriano Ar; o-
so Arnoso. 
Idem ídem, don Jo3é Otero Fon. 
tán. 
Idem ídem, don José Fernández 
Graña. 
Idem ídem, don Pablo Zarzobal-
verde Zubillaga. 
Auxiliar primero Naval, don 
Elias Barros Seoane-
Auxiliar secundo idem. don José 
Garrido Rodríguez. 
Auxiliar segundo de Artillería, 
don Juan González Prego. 
Auxiliar primero .-Je Torpedos, 
don José Martínez Méndez 
Idem ídem ídem, don Eduardo 
Gavifio González. 
Auxiliar sepundo de Electrvi-
dad, don Amador Várnuez Yáñe?,. 
Auxiliar primero de Radio, don 
José Bellido Sanchiz. 
Destructor "Gradina" 
Primer Maquinista, don Manuel 
Mato Jiménez. 
Segundo ídem, don .A.ser Conde 
Rodríguez. 
Idem ídem, don M m u e l Gonzá. 
lez Corrales. 
Idem ídem, don Alfonso Seoa-
ne Boado. 
Tercer ídem, don Ricardo Ledo 
Regó 
Oficial tercero de Máquind,, 
don Manuel Sobrino Fodrisruez. 
Auxiliar segundo ídem d.^ n 
Manuel Rodrigo Co'menero. 
Idem Ídem ídem, den Salvador 
Ranoso Pastor. 
Mecánico provisional, don L\i-
mingo Montes de Oca. 
Operario de Máqu-nas, don MT. 
nuel Fuentes Pío. 
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Idem ídem, don Híliodoro Gon-
zález Belírán. 
Idem ídem. D. Francisco Agae!-
tos Lustres. 
Auxiliar primero Naval, don 
Josc lijlesias Iglesias. 
Auxiliar segundo de Artillería, 
don Manuel Pérez Fernández. 
Auxiliar primero de Torpedos, 
don Constantino Rodríguez Gar-
cía. 
Auxiliar segundo de idem, don 
Julio Ramírez Gómez. 
Auxiliar segundo Electricista, 
don Manuel Beliais López. 
Oficial segundo R a d i o de la 
R. N. M,, don Francisco Poyán 
Tejada. 
Destiuotor ".Mi«ij-ante Valdés' 
Primer Maquinista, don Lisardo 
Rodríguez Chas. 
Segundo Maquinist»,. don Ma" 
nuel Freire Freire. 
Idem ídem, don Juan Román 
Pérez. 
Tercer Maquinista, don luán 
Sánchez Psz. 
Idem idem don Miguel Porcell 
Miró 
Auxiliar primero Máquinas, dr-n 
Manuel Lozs.no Galván. 
Idem segundo fdem, don Ber-
nardo Boscli Salva. 
Idem ídem idem don Gaspar 
Grandal Zuarzúa. 
Operario de Máquinas don Juan 
Sandc Vila. 
Idem ídem, don J u a n Sabín 
Seoanf. 
_^Idcm ídem, don José Carnero 
García. 
ídem ídem, don Juan García 
Vázquez. 
Oficial tercero Naval, don josé 
triaría Gómez Lagostena. 
.•\uxiliar primero N a v a l , don 
Ramón Parras Montes. 
^ Auxiliar^primero de ArtíHería, 
don José González Gaka. 
Oficia! tercero Torpedos, don 
Manuel Novo C?impos. 
Auxiliar primero Torpedos, -don 
Ricardo Carnero Romalde. 
Auxiliar segundo Electricidad, 
don Juan L. Muñoz Guillén. 
Auxiliar segundo Radiotelegra-
fista. don Cipriano Pereir» Gó-
mez. 
Destructor "Escaño" 
Maquinista primero de primera, 
don Antonio González Cañellas. 
Primer Maqui-nista, don Ricar-
do López Alvariño. 
Segundo idem, don Luis Fer-
nández López. 
Tercer ídem, don Sergio Rome-
ro Men»ya. 
Idem ídem, don ]osé Azpeitia 
Pérez. 
Oficial tercero Máquinas, don 
Segundo Valcárcel Varela. 
Auxiliar segundo idem, don 
Francisco MüIarengo Diaz. 
Idem idem ídem, don Benito 
Muiños Guerrero, 
Idem ídem idem, don Andrés 
Pérez Ma.rtinez. 
Operario de Máquinas, don Li-
no López Seco. 
Idem ídem, don José Ruiz Ro-
dríguez, 
Idem idem, don i^\anuel LÍ'.IÍÍ 
Luaces. 
Oficial tercero Naval, don José 
Galán Romalde. 
Auxiliar primero N a v a l , don 
Ramiro Muñiz Rodríguez. 
Auxiliar primero Artillería, don 
Alejandro Bartolomé Bruquetas. 
Auxiliar primero Torpedos, don 
Joaquín Cabalciro Rodríguez. 
Auxiliar primero Torpedos, don 
Elíseo Sande Bellas. 
Auxiliar primero Electricidad, 
don Sergio Acedo Méndez. 
Auxiliar segundo Radiotelegr.a-
fista, don Juan Castro Fajardo. 
Minador "M.::te" 
Tercer Maquinista, don Antonio 
E. García Fernández. 
Idem idem, don Manuel G r a v 
dal Cindes. 
Operario Máquinas, don Rubén 
Ferreiroa Padín. 
Idem ídem, don José Pereira 
González. 
¡vUiiaclor "Vulcano" 
Operario de Má-quinas, d o n 
Francisco Rosano Vera. 
Idem ídem, don Jesús Leira 
Diaz. 
Auxiliar segundo Naval, don 
Esteban Santiago Fernández. 
Auxiliar segundo Artillería, don 
Benito López López 
•Aliñador "Júpiter" 
Operario de Máquinas, don Da-
río Alvarez Pérez. 
Cañonero ''Canalejas" 
Primer Maquinista, do-n Anto-
nio Millán Fernández. 
O p e r a r i o de Máquinas, doíi 
Constantino Porta FabaL 
Idem Idem don José Piñeiro 
Domínguez, 
Idem ídem, don Manuel Saaita-
lia Santiago. 
Idem idem, don Gerardo Belan-
do Suárez, 
Cañonero "Cánovas" 
Auxiliar primero de Máquinas, 
don Diego Sánclíez Vilches. 
Operario de Máquinas, don EJ-
mundo Padín Dobarro. 
Idem ídem, don Santiago Pouso 
Becerra. 
Idem ídem, don Diego Gómez 
Núñez. 
Auxiliar segundo Naval, don 
Juan Seoane Cortes, 
Cañonero "Dato" 
Operario de Máquinas, don Ni-
colás López Santiago. 
Idem idem, don Francisco Eche-
varría» Castro. 
Idem ídem, don Segundo Lópeü 
AbeHa, 
Cañonero "Lanria" 
Tercer Maquinista don J u a n 
Capllonch Solivellas. 
Idem ídem, don Jaime Adrover 
Mateo. 
Auxilar segundo Electricidad, 
don Ciriaco Veiga Dopico. 
Cañonero "Calvo Sotelo" 
Operario de Máquinas, don Al-
fonso Lago Delgado. 
Idem idem, don Ramón Julio 
Blanco Merino. 
Oficial segundo Radio dí 1» 
R. N, M., don José Alomar Bár^  
bara. 
Guardacostas "Üad-Martm" 
Tercer Maquinista, don Andréí 
Grandal Velo, 
Operario de Máquinas, don An.! 
gel Caneiro Diaz. 
Buque-escuela "Juan Sebastián 
cano" 
Segundo Maquinista don Eve-
rardo Rengifo Suárez. 
O p e r ar i o de Máquinas, don 
Juan Garciat García. 
Oficial tercero J^rtill^ería, don 
Juan Romero Fernández. 
Oficial tercero Electricidad, don 
Lorenzo Cererok Nkolau. 
Los nombrados cesarán en sus 
destinos sin esperar relevo, de-
biendo efectuar su incorpora<iófl 
con carácter de urgencia. 
Burgos, 29 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Central' 
.mirante Subsecretario de Marini.. 
Rafaiel Estrada 
Anexo único.-Núm. 121 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 5 4 3 
A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Dia 1 de mayo de 1937 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procetlentes de 
exportaciones 




Francés suizos 207 
Reichsmark 3,45 
Belgas 154 
Florines ... 4.95 
Escudos 38 60 
Peso moneda legal 2.07 
Coronas checas ... ... 31.10 
Coronas suecas 2,19 
CoJonas noruegas 2,14 
Cc-i-onas danesas 1,90 
Bn;sas libves importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 23,75 
Libras 53,05 
Dólares 11 37 
Francos suizos 258,75 
Escudos 48.25 
Peso moneda legal 2.58 
DELEGACION DE INDUSTRIA D2 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Miguel Haro Guerra, Calvo 
' Sotelo, 6, Gilena, solicita autoriza-
ción de la Superioildad para ins-
talíir en dicha población, calle Ce-
rilla, un molino aceitero. Capital, 
•40.000 pesetas. Maquinaria, un em-
piedro, una batidora y una prensi 
fie pistón de 35 centímetros. Talor 
total, pesetas 20.000. Personal a 
emplear, 7. Producción, no se fija. 
Puesta en marcha inmediata des 
pués de la autorización. 
Quien se crea perjudicado por 
ello presentará reclamaciones por 
escrito en esta Delegación de In-
dustria de Sevilla, Plaza de Es-
paña, dentro de les plazos de ocl-xo 
y quince dias, rsspsníivamente, a 
contir de las fecha.s de publica-
ción d-e <-,sta nota extracto en =l 
"Bo'etin Cficir,i" de h provincia v 
B O I ' m N OFICIAL DEL Es"-
TABO en B'M'gcs. 
Sevilla, 13 de abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefe, 
L. Sequeiros. 
607-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE MALAGA 
Industria nueva 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Deere lo 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio del 20 de agosto de 1938, 
Don Otto Adam Hennefarth, de 
nacionalidad alemana, domicilia, 
do accidentalmente en Málaga, so-
licita autorización para implantar 
una industria de fabricación de re-
lojes y sus accesorios en Málaga. 
Las cantidades mensuales que 
piensa fabricar son Jas siguientes: 
1.5Ü0 relojes de pulsera con sus 
respectivas cajas fabricadas en e-j-
ta industria, 
10 000 pulseras para relojes de 
metal cromado y dorado. 
A cuyo fin será necesario im-
portar los correspondientes juegos 
de piezas (esferas, manillas, coro-
nas, etc.), y asimismo la siguiente: 
Maquina r i a a i m p o r t a r 
R. M. 
Un torno para cajas de 
reloj 2.000 
ü n a prensa a fricción ... 2.700 
Dos prensas a pie 96D 
Un fuelle eléctrico con 
presión oxígeno 205 
Instalación de pulido para 
seis plaaas 539 
Una sierra circular 30 
Una guillotina circular ... 300 
Seis pistolas para soldar 120 
Instalación de cromado y 
niquelado 7.000 
Una prensa a rueca 12 cm. 
para cajas relojes 3.500 
ü n a prensa excéntrica ... 1.2JO 
Una instalación de ácidos 500 
Una máquina automática 
confección pulseras ... 281 
Diversas herramientas .... 1.000 
Instalación dorado 120 
Total 20.500 
Quien se considere perjudicad', 
con esta implantación de nuevi 
industria o importación, podrá ---
clamar en el término de quince 
días, di?sde la pubiieación de es-t? 
anuncio, en la Delegación de 
dustria, Avenida de Pries, núme-
ro 3, teléfono 3167. 
Málaga, 1 de mar20 de 1939.— 
III Año Trim-ifal. — El Ingenien 
Jefe accidental, Gabriel Torres. 
610-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO D8 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente de 
trabajo ocurrido el dia 27 de noviem-
bre de 1928 falleció el mismo dia el 
obrero don José Guillen Fúster, que 
trabajaba al servicio de la entidad 
Cía. del Ferrocarril Central de Ara-
gón, domiciliado en San Agustín 
(Teruel), natural del mismo, hijo de 
Pedro y Elisa, de 39 años de edad. 
En cumplimiento del artículo 42 del 
Rcglaniento de 31 de enero de 1955, 
los que se crean con derecho a perci-
bir la indemnización CDrre.spondientc, 
pueden dirigirse, acompañando los 
documentos que lo acrediten, a la Caja 
Nacional de Seguros de Accidentes del 
Trabajo, Hernán Cortes, 7. Santander. 
Santander, 17 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director, 
Inocencio jimener Vicente. 
605-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia <Je accidenttf 
de trabajo, ocurrido el día 9 de 
enero de 1936, faUeció el día 16 d?l 
mismo mes el obrero D. Diego Sa. 
borido Gómez, que trabajaba al 
servicio del patrono D. Juan Ra-
món Gil Socil, domiciliado en Ar-
cos de la Frontera, natural del 
mismo, hijo de Francisco y María 
Jesús, de 27 años de edad. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, las que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes de Trabajo 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 21 de abril de 1939.--
Año de la Victoria.—El Directo:, 
Inocencio Jiménez Vicente. 
619-0 
P á g i n a 5 4 4 B O L E T I N O F I C I A I. D E L E S T A D O 1 m a y o 1933 
AYUNTAMIENTO DE PEDRAJAS 
DE SAN ESTEBAN 
Don Natalio Escribano Mayo, Recau-
dador y Agente Ejecutivo del 
Ayuntamiento de Pedrajas de San 
Esteban. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruye esta Agencia Ejecutiva; 
por débitos al Ayuntamiento de Pe-
draias de San Esteban, vior el con-
cepto de responsabilidades del acuer-
do de destitución del Secretario que 
fué de este Ayuntamiento don Rufino 
Basas, según sentencia del Tribunal 
Provincial de 14 de enero de 1928. 
confirmada por el Tribunal Supremo, 
por otra de 25 de mayo de 1929, se 
ha dictado la que copiada dice así: 
Providencia.--Resultando de la cer-
tificación expedida por el Secretario 
del Ayuntamiento de esta villa de Pe-
drajas de San Esteban, de acuerdo con 
la providencia dictada por la Alcaldía, 
de fechas 4 y 11 de abril actual, res-
pectivamente. qi'e don Tii^n Tomc^ Or-
tiz, vecino de Palacios de la Sierra 
(Burgos"), don Segundo Martín Sanz, 
don jesús Arranz Escolar, don T.oren-
zo Adanero Pérez, don Guillermo 
Martin Martín, don S^lustiano Marcos 
Gómez, don Esteban Fraile Muñoz y 
don Andrés-Aveíino Sanz González, 
todos ellos vecinos de este pucWo, son 
deudores v responsables solidanamen-
te a los fondos Municipales de este 
pueblo de Pedraias, de can'^dad 
once mil cuatrocientas cincuenta v dos 
pesetas sesenta y nueve céntimos, las 
cuale.s no satisfacieron en el período 
vo'unt.irio de cobranza aue les dió la 
Alcaid''a, de conformidad con lo or-
denado por ésta, en concordancia con 
el .-irt'culo 131 del Estatuto de Re-
caudación de 18 de diciembre de 1928-, 
requiriérase a dichos deudores, para 
que dentro de ¡os diez dí.is siguientes, 
•satisfagan el débito erpre.sado con el 
20 por 100 de apremio, el rual Que-
dará reducido al 10 ñor 1000, si los 
deudores realizan el débito en ios diez 
d í ' s siguientes a contar desde la ferlia 
del rcauerimiento, pi'es transcurridos 
éstos sin hacerlo, automáticamente se 
e'evará el 20 ñor 100. procediéndose 
a'. emb,irí;o de bienes de su proniedr-d. 
que si fueren inmuebles, se procederá 
a tomar anotación preventiva en el 
Pef is t ro de la Propiedad del partido. 
l '"vando anarejado además este expe-
diente para los deudores, ¡os reinte-
fr-nc V gastos que ocasione el proce-
dimiento. 
P.-icden hacer el ingreso directa-
mente en la Depositaría Muni'cinal de 
Pcdrai.is de San Esteban del débito de 
principal, más los apremios y gastos, 
o bien en la oficina de Recaudación, 
siti '-da en el prcblo de Gogeces de 
Tscar, calle de la Iglesia, número 3, 
domicilio de esta Agencia. 
Así lo manda y firma el señor don 
Natalio Escribano Mayo, Recaudador 
y Agente Ejecutivo de Pedrajas de 
San Esteban, a once de abril de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año de 
la Victoria.—El Agente Ejecutivo.— 
Firmado, Natalio Escribano. 
Y como al practicar el requerimiento 
de pago en el domicilio de don Lo-
renzo Adanero Pérez y don Guiller-
mo Martín Martín, no pudo llevarse 
a efecto por resultar que han fa'le 
cido, se requiere por e! presente a los 
que resulten ser los herederos de los 
mismos, para que en el plazo que se 
consigna, ei impreso de la . provi-
dencia que se inserta, hagan efectivo 
el débito, con el apremio v gastos de 
expediente cuvo p'azo se contará des-
de el sigiiiente aí que tenga lu<?ar la 
insercióii de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO y de 
ia provincia, pues transcurrido aquél 
sin hacerlo, se procederá al embargo de 
los bienes de la pertenencia de aqué-
llos. 
Pedrajas ile San E'-teban, a 11 de 
abril de 1939 —Año de la Victoria.— 
Fl Agente Ejecutivo, Natalio Escri-
bano. 
617-0. 
AYUNTAMIENTO TiK SANTURCE 
(OHTUELLA) 
Rectificación de anuncio 
Por acuerdo de este Ayuntomien. 
to de 24 del corriente, de Orden dt» 
la Superioridad, por no adaptarse 
en el procedimiento a la Orde.-' 
Circular del Min'st^rio del Intoriar 
de 9 de marzo de 1938, queda anu-
lado e! concurso y anuncio para 
la vacante de Interventor de Fon 
dos Municinales, inserto en el BO 
LETIN OFTCTAL DEL PSTADO úe 
5 del corriente. "Anuncios Oficia 
les". 
Santurce (Ortuella), 24 de marzo 
de 1939.—IIT Año Triunfal.—El Al-
calde, Jerónimo Ju'bet. 
623-0 
vo y documentación de este Real 
Instituto, el Título de Bachiller co-
rrespondiente ai alumno don Caries 
Juan González García, se anuncia por 
el presente y en e' término de treinta 
días, la solicitud del duplicado de di-
cho título hecha a este Centro por el 
interesado y de acuci-ílo con la Orden 
de 2 de agosto de 1938. 
Gijón, 3 de abril de 1939.—Año de 
la Victoria.—El Director, Antonio 
G. Cobo. 
616-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU^  
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Voc.il 
en funciones de Secretario de i.i 
Comisión de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguieiite acuerdo: • 
"Visto el expediente instruido solre 
liberación de los Créditos de "Socii-
dad Limitada Almacenes Progreso".-de 
Madrid, esta Comisión ha acordiii 
quede sin efecto la intervención de di-
chos créditos, de conformidad con lo 
ordenado en el artículo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939—Dios guar-
de a V. muchos años.—Burgos. 15 de 
abril de 1939.- Año de la Victoria.-
losé Cortes.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 24 de abril de 193i)-
Año de la Victoria.—J. José Rem.v 
cha 
352-P. 
REAL INSTITUTO DE ENSEÑAN 
ZA MEDIA DE "JOVELLANOS" DE 
GIJON 
A N U N C I O 
Habiendo desaparecido en el incen-
dio del Glorioso Cuartel de Simancas, 
donde se encontraba instalado el archi-
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES ^ 
Don T. losé Remacha Cadena, Vocsl 
en funciones de Secretario de W 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión se 
ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Hijos y Nie-
to de P. Baurier", de Barcelona, es-
ta Comisión ha acordado quede si» 
efecto la intervención de dichos ere-
ditos, de conformidad con lo orde-
nado en el artículo 79 de fa Ley de ? 
de febrero de 1939.-Dios guarde a 
V. muchos años . -Burgos , 10 de mar-
zo de 1939.- I I I Aiao Triunfal . - |osS 
Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos. 24 de abril de 1939 -AnO 
de la Vic to r i a . -T . José Remacha. 
353-P. 
"¡ftsisxo úíiico.-Núni. B O L E T Í N O F ! C I / v r D E L E S T A D O P á g i n a 5 4 5 
COMISÍON CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
p o n T. ¡osó Rcniacha Cadena, Vocal 
•, en funciones de Secretario de la 
' : ^Cornisión Central de Incautaciones. 
Ccríiíico; Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sohrc 
liberación de créditos de don Pedro 
Torrens Garrió, de Bilbao, esta Co-
misión ha acordado auede sin efecto 
ja intervención de dichos créditos, de 
conformidad con la ordenado en el 
3Erfculo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939.—Dios quarde a V. muchos 
años.—Burgos. 15 de abril de 19'59.--
Afto de la Victoria.—losé Cortés.— 
Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Bur.eos, a 24 de abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. losé Remacha. 
354-P. 
COMISION CENTR.AL DE INCAU-
TACIONES 
• Don T. José Rcmacha Cadena, Vo-
- cal. en funcicnss '1c Secretario. 
. de la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
tomado el siguiente íicuerdo: 
"Visto el expediente instruido 
sobre liberación de créditos de ja 
entidad "Fábrica de Levadura 
Prensada, S. A ". de Viladecans, e-5. 
ta Comisión ha acordado que.le 
sin efecto la intervención de dichjs 
créditos, de conformidad con lo or-
denado en el articulo V9 de la Le,/ 
de 9 de febrero de 1939. Dios guar-
de a V. muchos años. Burgos, 10 
' de marzo de 1939. III Año Triuo-
íal.—José Cortés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 25 de abril de 1939.--




COMISION CENTRAL DE INCAÜ. 
TACIONES 
pon T. José Remacha Cadena, Vo. 
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de Incau-
daciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de Su-
cesor de Viuda de José Riera, ds 
Arenys de Mar, esta Ccwnisión ha 
acordado quede sin efecto la ints:-. 
vención de dichos créditos, de con-
formidad con lo orden'ido en el ar. 
ticulo 79 de la Ley de 9 de fe.brefo 
de 1939. Dios p:uarde p V. mucho-j 
años. Burgos, 15 de abril de 1939. 
Año de la Victoria.—José Cort§s. 
Rubricado.' 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 25 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
357-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU. 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo. 
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comdsión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente nstruido so-
bre liberación de créditos de Mi-
guel Piñón Castelló, de Onda (Cas-
tellón), esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intervención de 
dichos créditos, de conformidad 
con lo ordenado en el artículo 79 
de la Lsy de 9 de febrero de 1939 
Dios guarde a V muchos años 
Burgos, 15 de abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—José Cortés. Ru-
bricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Rf:.. 
mscha. 
161-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
Habiéndose comunicado a esta 
Sucursal el extravío del resguardo 
de depósito número 'S2 541, de pe-
setas nominales 25.000, en 4% In-
terior, constituido, en esta Depen-
dencia a nombre de don Antonio 
Botamino Miramón, se anuncia al 
público por una sola vez para que 
el que se crea con derecho a re-
clamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
en el "Diario do Burgos" y "La V:^ 
de Asturias, según determina el ar-
ticulo 41 dei Reglamento vigev:t«' 
de este Banco, advirtiéndose qaí . 
transcurrido dicho piasf.c sin ieoi'í -
mación de tercero, ;e expedirá 
correspondiente duolicado de di. 
cho resguardo, anulándose el pri-
mitivo y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Oviedo, 25 de enero de 1939.--
III Año Triunfal. — El Secretarlo, 
Félix Gó.mez Villar. 
353-P 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Sucursal de Béjar 
En cumplimiento y a los efectos del 
articulo 71 de nuestros Estatutos, se 
hace público el extravio del resguardo 
número 1.5.103-148. de imnosición a 
un año fecha, de pesetas 7.000, expe-
dido por la Sucursal del Banco His-
pano Americano, en Béjar, con fecha 
S de iulio de 1937, a nombre de Mar-
celino Díaz Redondo, Gregoria, Felipe, 
Dionisio o Luis Díaz Sánchez, indis-
tintamente, previniendo que, transcu-
rridos quince días desde la publicación 
de este anuncio sin que se presente 
ninguna reclamación, se procederá a 
expedir un duplicado y declarar nulo 
el resguardo extraviado, quedando es-
te Banco exento de toda responsabili-
dad. 
340-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio un res-
guardo de depósito intransmisible, nú 
mero 155.436, de pesetas nominales 
1.032.500, en Deuda Amortizable 1927. 
sin impuesto, expedido por esta Su-
cursal, en 2S de mayo de 1927, a fa-
vor de don Salvador Sindreu Súfier y 
Salvador Durán Sindreu, indistinta-
mente, se anuncia al público por úni-
ca vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar de la 
fecha de inserción de .este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEÍ. ES-
TADO, en "El Castellano", de Bur-
gos, y en el "Correo Catalán", de Bar-
celona, según determinan los artícu-
los cuarto y 41 del Roíí'amcnto vi-
gente del Banco de España, advirtién-
do.<e que, transcurrido dicho pla7.o sin 
reclamación de tercero, se expedirá el 
cotit.spondicníc di'ijlic.ido de ditiio 
resguardo, anulando el primitivo y 
quedando ei Banco exento de toda 
re.sponsahilidid. 
Barcelona, 14 de marzo d t 1939.— 
III Año Triunfal.-—El Secretario. 
F. Zubeldia. 
P á g i n a 5 4 6 B O L K T i N U l< I C 1 t I D E L E S T A O U 1 m a y o l OSjj 
UNION AGRICOIA. S. A. 
Acordado en Junta genc-ral ex 
traordlnaria de 3 de J,OS corrien-
tes, por la Sbcielai Anónimí 
"Unión Agrícola", la disolución de 
la misma, la Junta liqu'^ador-i 
nombrada al efecto .íon arreglo a 
los estatutos sociales, da un plazo 
de un mes. a contar del dia si. 
guíente a la irsenvcn de est"> 
anuncio en 'ei BOL^IilN OP'IClíV.-
DEL ESTADO, para q je los a ceo 
dores de la Seriedad o personas 
que ungan que hacer alg'ma r»»-
claniación .'a efectúen snte la Jun 
ta liquidadora, domi ;'liadq en el 
antiguo domicilio de la Sociedad 
Fábrica de Harinas L.a Rosario', 
de Aranda de Duero. 
Pasado este plazo '•e procederá 
a ffpctuar ia li^uidaf•i^n con arre 
glo a los datos de los .ihros de con-
tabil'dad y efectos d? ,'a Sof-^edad 
Aranda de Duero. 17 de abril de 
1939.—Año de la Victoria—Unioii 
Agrícola, S. A. 
337.P 
A D M T N T . S T K A 
C T O N D E . T Ü S T T r T A 
TRIBUNAL NACIONAL DE RES-
PONSABILIDADES POLITTCAS 
Se hace saber por el prese'Uc 
que cuantas denuncias se formuien 
scbre casos de Respor:sab:i:(iad po 
¡ítica deberán presen-.arse confor-
me al articulo 35 de ;a Ley ante 
el Tribunal Regional correspon-
diente o al Juzg-ado niovinciai de 
Responsabilidades Políticas o, ''n 
su defecto, al Juagado de P'imer:-' 
Instar cía o Munición de] punto 
en que resida el dermnciante. 
También se hace yesente que 
se abstengan los 1n ,t!-^esaí,os de 
p r e -T t a r instancias referpntfs a 
asuntos que no son Je la rompe. 
tPHfia de este Tribunal, co-'^o pe-
ticinnes de libertad r^ e detenidos 
y ci-ras, en la inteligencia de o f-
si io hicieren se prx-rderá a su 
arr-^ivo "^ in rrás trámite 
ñan Sebast án. 24 -^ e aoril di 
í ñ o de la Vicrora P. O 
Ktít-to Sr. Pre'il^i-.te -^ el Tri-
Secretario (ilegible). 
L O G R O Ñ O 
Den Salvador Sánchez Terán. Jue¿ 
de Primera Instanci" de la ciu-
dad de Logroño y SJ partido. 
Hago saber: Que en este Juz-
gado se sigue expediente a instan-
cia del vecino de esta ciudaíi don 
Simeón Tejada Espinosa sob."e 
cacci'lación de la h poteca en ga-
rantía de obligaciones al portador, 
emitidas por la Sccied.^d Deporti-
va "Club Drportivo f ogror . sn 
primero de diuembre de 1923. y 
con'^tituida scbre el •'•ampo de ae. 
portes llsmado "Lss Gruñas'", si'..' 
en término de est'i ciudsd, h-? 
acordado, en resolución de psta fe 
cha y a ios efe"*'os de ¡o disnuesto 
en el articulo 82 de 'a Lev Hipo-
tecaria. hacer el se<?iinfo v últlipo 
llamami'nto por té '-niro de d-s 
me'-es a cuantos se con^-ideren con 
derecho a ouonerse 'í la cancela, 
c-'ón, haciéndose ure-ente oue se 
encuentran r 'c-^ 'das más de las 
tres cuartas nartes de las cbiígra-
ciones emitidas y consignado en 
'ste Ju^n-ado el canitii p intereses 
necesarios para el pa°rj de las cua-
-enta v cinco obligaciones que {?¡-
tan por rencser v cr/os rúmero.? 
•=on: 26.';. 2'95. 430 a! 4:n, 503 
al 512 E^^ al 633 al 637, 65:" 
al 659 y 674 al 68,'i 
Y cara su in-erción en e' BO-
LETIN OFICIAL DEL F9TADO. ex-
üido el presente en Logroño a 17 
de abril de 1939.—Año de 1? Vic 
toña —El Ju^7 de Pri-nera Instan-
cia, Salvador S. Terán.—El Secrs-
tario. p H., Mariano Cómez 
173-A-J 
JUZGADO DE PÍÍTMFRA INSTAN-
CIA DE TREMP 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
•;eñor Tiicz de Primera Instancia de 
esta ciudad y su partido, en el expe-
''•pT^te de liiirto. roho o Pxtr?vío de 
valores, promovido por don Ramón 
Enseñat Admetlla, mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Talarn, 
en el aue se reclama la propiedad de 
'os siguientes títulos: Dos títulos de la 
Deuda Perpetua Interior 4%, núme-
ros 37.799 y 65.38S, valor nominal 
f inco mil pesetas. Diez Obligaciones 
de la Deuda Muntripal de Barcelona 
il emisión 1921, serie E., núme-
-os 5.062/.5, 195.6.S4, 119462/6, valor 
nomiml cinco mil pesetas y todos con 
corrientes al mes de agosto 
'e 1°"''^. 
Por la presente, se emplaza a la 
posibles tenedores de los referidos 
valores, p.ara que en ei término dt 
diez, días comparezcan ante este lu: . 
gado a usar de su derecho, con ape; 
cíbimiento que de no veriñcarlo Itij 
parará el perjuicio a que en dercclM| 
hava lugar. 
Tremp, a 14 de abril de 1939-
Añn de ' a Victoria.—El Secretario ¡ii.g 
dic'pl. Taime Malet, 
165-A-i 
VALLADOLHJ > 
D o n - A n t o n i o Manuel del Fraile Cal-
vo. Juez de Primera Instancia del' 
Distrito número 2 de esta Ciudad di 
Valladolid y su Partido. 
Por el presente hago constar: QuíJ 
en este Juzgado y por la Secretaríi; 
del que refrenda, se siguen autos dt^  
juicio civil ordinario de menor cuaaji 
!-'a a in'ií.-'- - -'e doña F ' P " " 
Carbajosa Garr ido, mayor de edad j 
de esta vecindad, asistida de su niF 
rido don Sebastián Garrote Rochctltiíj 
también mavor de edad y de igual ve., \ 
cindad, contra don Jacinto Recio Fe-
rrer, en ignorado paradero, pero sil]i ' 
i 'ltimo domicilio lo fué en esta Ciu-, 
-lad de Valladolid. y si dicho .«eñot ' 
hubiere fallecido, contra sus herederos, 
cuyos nombres y dem.ás circunstan-, 
cias y domicilios se ignoran, sobre; 
que reconozca que nunca tuvo narti- , 
cinación ni nada le pertenece de la 
imposición en la libreta número 12.881 
He la Ca ja de .Ahorros del 
r ? s te l l ano , imnuesta por don B.iWo-! 
mero Garr ido Garr ido, cuva cuantía! 
es de .5 493,96 pesetas, en cuvos autosi 
y mediante desconocerse e i r t orar el; 
actual paradero del don Jacinto fe'i 
rio o en caso nirV.nes sean ios d t ' 
mandados, en providencia de onince! 
de los corrientes, se acordó e m n i a ' i ' ^ 
ñor medio del presente edicto a' 
mandado don Jacinto Recio Ferrer; 
y si éste hubiere fallecido, a sus tiC' 
rederos, para que en el término de'^  
nueve días improrrogables, a ijn"''' ' 
decrte su publicación en el BOLETIN* 
O F I C I A L DEL E S T A D O comnAre: ' 
can en autos en forma, previiiiéndo'es| 
que las copias .simples de la dein^"" 
V docuiVientos acompañados se B^'l?' ' ' 
disposición de los mismos en la 
cretaría de este Juzgado, y que o® 
no verificarlo les parará el perjuicio a 
que hubiere lu.ear en derecho. 
Y para que sirva de emplaTamie^l» 
en forma al demandado o demanda-
dos, l ibro el presente. 
D a d o en Valladolid, a 17 de aW 
de 1 9 3 9 . - A ñ o de la Vic to r i a . -E l M 
de Primera Instancia, Anton io Man®. 
del Fraile Calvo.—Ei Secretario, W-
briel Gutiérrez. 
167-A-J. 
